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Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. —  Única preparación que progresivamente devtfelvé á los cabellos sü primitivo color 
ya sea Castado claro, pscuró ó negro. El AQUA VENECIA es nigiénica y regeneradora, comunicando al caibello suavidad y brillantez, conr 
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECÍÁ prQ^ce'sifchipre ün pron
AaiartAn o í  r>o1r> + o f ii /1o  á ó  itrii o o l o » - i i n i í o f t n o  i r  c i n  r o f l o i n c  £ s tt in f í11p « t .n s *  n r ,  manrhá p l  r í i t i á  n í  p>TiQÍ,nsl r n n a  riiV fiíio  tif iic fd  r h n  l ía s  m a t i n adejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no ancha.eí cutísní en^eiá l'd ropa, puede usarse hasta con las ^ds
ar infusamente perfumada.-~MODO DE USARLAS—Se moja íigeramepte la  esponjita que acóm^«rv4<« trt44 ‘̂'»C' t>\« l'.\T A’C o'acomo cualquier aceite de tocador, por est ----- r - - . - —  - ------- ---- - . ^ -----   ̂ , . , ,,Íiaña á cada frasco y sé pasa én el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Coh sü uso diarforá.lbs^QÜÍKCE DIAS se obtienen odos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, següp éí cóldr déí pelo. Precio 3 Ptás2
Tíiitsira ‘ W a, pata téif las Casas isstaatácataente
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, t j^ e  la propiedad de, vdlyer inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castañ» 
curo ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NÓ NECÉSÍTÁ LAVADO Ní PREPARACIÓÑ
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, y,a qué para los caballeros, por tener el pelo corto, es prefer;o‘.y 
isen para la cabeza el AGUA VEÑECÍA — DE VENTA ÉK  TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Moré! jiménez. — Depósito en Aitteqüera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Mellf 
lia: Señores Gómez y Gdmpañla.
tairgiwwgaÊ ja
Li Fábrica de MOSáicoa Didráullcos más antigás 
de Andalucía y de mayor exportación
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamPRía'J tiáS aplaudidas 
cfón, imitaciones á mármoles.
Fabriceeidn de ,tp^ cjas©, ce objetu de piedra ar»- 
tiiltíal ysratótó. ' ^
$e pepcmdenda ̂ publico no confunda mi% artícM' los patentados,' con otras imifációnes hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en bé- 
11̂ ,  caiidedy CUlorido. . 
jgxB08ición̂ Mar«̂ és 1?Fábrica; Puerto, 2.—MAr éino desaparece de la orden del día lad id -lde  ¡as a m # 4 a  regreso en el tren | queremos pasar por la humillpónfdé mostrar a |
Pión presentada 'por' el spflor Armaísar-.Í i
Con seguridad'casi absólüt^ coi^b és‘ bien 
sabj¿9, se cur^n ^n páraj|si8 pg
origen medula/r y  céi^ra íj í|éürasfbniü3» 
tnias, hérpetismos, díabéíés, etc., etc. crónicas.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca. 
iSfom contestan
ü p ............ .
E L  A S U N T O  O E L
Grandes funciones p ara  hoy: Ppr ía t^rde, a la ^ c u a íro y  niedia; la que tomarán parte
La elegante artista |5 © K S  U É  L I  T  O bellísimq bailártna El popular y graciosísimo yéntrílocuo L  L  O ¥  E T
FOMENTO INDUSTÉIAL T AGSÍCOLÁ - MiMSÁ
I FABRICA: CALLE MENDOZA 75. DESPACHO: ALAMEDA: NUMERO 14
|;A 'I0 -A ,^  l ñ - / l 'E l « I I I ,  y  L A  S : : E V i L L E ' T A  M . í A q N Í F I C A S  P E L I C U L A S ^  
Por la noche., a Jas, 8 li4, 9 lj4  y  10;li4: — Actuando los cuatro números citados - E n  breve, gran acontecimiento |  
Proximamente.4ebut de «L A Á R O E  N  T  I N F T  A Shí rival bailarina española |
AI decir él Qbbérpador terminantementeí ¡ la vuelta.~ . f- '■ ■ ■ «.' ■ ‘ ■ i i t - • it '■ _ J ?  ̂b.d  ̂̂  l -. Xr n ri'rti?/tengo eí senílmíéntó dé adveftirle"Vb<^;
. ' ' l'paña;'considerando es cuestión de honra' la im-
La salida da Málaga se dfectuará en el tren |  plantación de los mencionados servidós, si no
o r g S r a l c e s  - - - sSci; : r - r,
A b o n o s  c o m p le to s  p iv r a  p :4 ü $  lo s  (Mliv&as
¡ de hacér ciertas reparaciones en la casa dodd« 
• habita, b a ,avistó bóa’líüo de nuéstrós ’ - ̂
prisióipaS
5 Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y
A^Mifán, adéníáá dp lÁ' cóniib.ibp dA <te visitarnos con mpt'VQ de Ja ipostres, desde 1‘50 pesetas., A 4. -i. ' ’í «ÍXÍI ¿A lo rtíai* ridiOLJliau, .íjupinqo U5<  ̂uucfCll IC?!** liau UC ViaLí UU:> LUU MiUU vu uc iq 4
silo qué el dSéó tS n ^ to  d§ Go- ̂  flihrriap?, ; en %drid dd pró^mp Servido por carnét de abonos^yanedios abo-
bernadpr erá que esa moción ■ desápdreciy \
já 5̂ 'Gá%anÍ|Ias.. : ' : ' ; ' : " ' . ' I Postal Intérnadoáal, él átrasó óé nüéstrps fudi-/ con rebaja de precios.
I in̂ 'M ?e.célebrará_ a;la una de la tardé!en|^entaribs servidos, muy por débájd dé Ibs de i
ra , qtíé se retirará de iá orden del tíiá? lia  callé dé Mqji^^  ̂ y rio éni Turquía, Egipto y Siam", que eran las naciones |
** ' -! -- '-Jíqanadá|el>donjíefl,iq‘J é l  Cfrculó %jpUÑr¿a^^ R E M i l T i a O. ..... no se ádyierté ni sé ihdfc,a nadá|el>donjíSíl,i ‘jdél.pfr l  Re ublicano y/dé la l̂ qu^marchabañ más-a la zag^ .en materi 
acerca de si ía§ réédiucíohes superi’dfes séf SodédadéS.D̂ ^̂  póî rió 'resultar éste bas--| muqicacibhés. Énténdiéndo rió hay razón peonó-' 
éeiah y.rió se.dtótéu. Se dice iyica#nte espapios^ op yi^^deí n ^ o ^  públip! n^-a l^ná ĵ ara ̂ i t ó  por más:tiempp e ln ^ - ,
niip si nn desanareré íá mócidfi 3e lá Óídéti Tteyé. és.pqra CQhQurra, y yaber sido precisp . plimiento de la susodicha ley,'PUesto que;eliCp-,I 
S  iS f f  Oh ■ ' . trre i cuyos rendimiéntos vienen l̂ aumentandp
del día se vera e l , Gobernador o g _ <  ̂ .■ I anualméiité éri; un millón de pesetas, no depu ? gi p¡reddé;ite dŝ la Juventud Republicana d̂
. .■■'I '’-n, 'ío/.-rr Iconsidefarse cómo una irenita, sino cómé un ser- xótalán, don Aritoriío Fernández Ruíz, nos:ruê ^̂
I vicio público en-cuyó desarrollo y perfecciqna-1 inserción del siguiente ¿omuñicado que 
.miéhto deben émplearse, sirio todos, al merio dirigido' a Él Oronist'a, én nombre y por
mayor parte de'sus cÜariífósos productos, que, acuerdo déla mencionada asociación: 
en eí áñó l&l 1 aícanzafbn a íá respetable suma | «¿¿ñor Director de E/ Cronista. 
oî hn V media tendrá \tL^ár& l  tres millones de pesetas, y tenien-| Résp^abie^éñor: Eri'el yétíódmo de su d!g:
que los gastos del sérvicio sólo fueron dê  *fece> un señor, que oculta su nom
ceX i¿á ,o s^o a ,v iín m e$ w ffi^ la  tabiese tode
cha política y administrativa que jiaú ai Afealde ení su B. L;. M. «teíigO; éí : la ley del descanso doininióáli y
üs r̂ #  ios déféctios qué la ley ,lé concede.. | 
¿Qué 'defecóos
serían aquellos' qd^. h u b im tí dimaiíódópq:' 
la di§Giyi^tón dei fondo del asunto, de la, d ís f 
cusión d e  ía resoluGión d e l ' .Qóbern¡ador. 
Pero ¡si eso no iba a dííseutirsej ¡St le q u e l
dar lectura^
IVSItiñ
sóíamente i'ba a hacerse era á^ : -̂'lect r  mitin público, en _ ______________ __
dé fa rrioetón y- acordarf 5encH!amente,^st <¿¿pgnjjjgn'^gg ¿g CornerGio.'Sán Jitaridelo8Ré-|¿„¿ nroduinal Tesoro 
no el recurso dé alzada contra ?yeg {2 y para pedir al Gobierno la promub |nu¿|Qg g-ástosdelLas personas.que de ^ffde h,a- j|[g^Jj^^^^
muchos ahoa,viene  ebservando l mar  ̂I Gob<>rnado
a política y ad inistrativa que han segui4 .^jp,^,j ^  __ ^  _ ___
dolos Ayuntamientos de esta capital, antesD . atdarse'M r\^ de los Mercados tradicionales.
/íP» Hité élló.<: •ftó .̂fietrara la  verdadera re^ I sentimiento de "ÍT ^  i Al acto se invita a todás las sociedades obre
insulta, acus&-
de qué eri éíl^'penetrara fe Mmasdseh
presentación dê  la opiniort publica y  mis Pesolrniorns gidjernaUvas, f
Igresos; no pudiéndo tampoco alegarse laTalta i ^g jj^^aros y ^Ivajés, y' se'lléga Ílíastá 
|de preparación del personal,puésto quefil^Uuerr| pgjjj. paj.g üosoirps.expitárido él celo dé las áü^
ehearnada en los concejales, .repu- . obligado etc. ̂  entónees tendrfe;
blieanos, no f & ^ m  aue ?e haya proc^^  ̂ el señor Comenje y el Alcalde feubie-^
dido.contra aquéllos, a  pesur d e  fes retirando d e  ía orden delf
dades, de las inmorahdaíleaT.de feagestip- ̂  ^  moclóh. Entoneeá el recurso deque- i
nes funestísimas que «f^vían «e pábulo y | Armasá hubiera ido contra fe |
dê éscándalo a las con í a s ^  Alcalde.Eeró fiTésé bienl
dades gubernativas qn? dte^a^sejproce  ̂ público: el B. L. M. del Gobernador no F
dice nada de eso , no está inspirado'en Jo j;sin cáusa razonable y justificada para ello, 
contra el actual. :
Era préclso que, después de Jiaber actua­
do en fe Corporación municipal durante al­
gunos anos la representáción popular, lle­
gara a Gohstituirse un Ayuníamiento como 
esté, .que, por su composición, por ío$̂  
elementos que lo integran,,por haberse desr i 
terrado de él, gracias a la acción de los re-'
que ahora se quiere hacer' aparecer_en fe
lamos en m hv ¡a
el B. L..JV1. djee. textual y  esGuetafeen.tei|
«5 í no desaparece de Id orden flet 4íd i 
tatriQCÍón.> . . r  -  ̂ J-
O no. hay lógica ni sentido común en el j 
. . . j  j  . í í mundo, o éso es, termínanteménté,;Cohrni-^
publícanos,' mmoraiidades y comipteias, ? aj Alcalde para que retirara de los asun-^
ofreciera serias y  sólidas garantías de h en -) ^ caóüdo la indicada nióción. |
radez eri la administración, pata que la au- j a aué hablar más, si esto está tan claro i 
W f a d  gubernativa se creyera en
de intervenir en forma de reprensiones, i - ' ■(' I
admonieiónes y .apércibiriiienlô _qué .rjve- , . qué ha sentada triuy frial erifel
lan, por lo menos, un áP^sionami t̂o poIi,- | ̂  general de Málaga del cOnmnicádo |
tico, que;désdice de. la T ^  « Alcalde-, ea jo que sé r̂ ^̂  ̂ El gfeíier&íyanki Mr. Bramwell Booth, que
Imparcialidad que deben in o m  ̂ , P _  ̂ jgg actas de las sesiones,que ajeofa al.d^“ |j,a ¿ácé a su recientemente fálIeGído padre
nisimo Secretario de lâ Corporacion,, él, |é-!^p j.̂  suprema áé\̂  É/ército dé 5'ri/ri<z-
ñor don Rafael Mar-tos Muñoz. \ctñn ' "
E ste  probo, honradísimo,' com petente y  * ̂  ^ * 
celoso funcionario, goza, muy justarrierite, 
en  Málaga, enírC' todas fes clases spcfejes’, |f 
sin distinción de ideas ni de partidó^^pbfe “
,. , . socios y ,
és,te‘ no pudo complacerlo, por la seuciüa razón- , 
dé qué se hal!ab,a tr.^bajañdp. Récunrió eníon- , 
cesa uno dé esos;Sc4es desgrjaciad'ps, a quienes - 
aplioaniQS el .nombre de es|tf¿ro/s- para que fe 
Ohria se hiciese.... esfevo desde luégo en, su- per- 
fecj;Q derécho, ,p'ero donde traspasó les lípítés t 
de lo justo y ,1o razonable fué al .consentir, en 
su propia cjjsa del amor y fe tolerancia, fuésé'; 
mpé ipsulíádOs por ,dos seres sin conciencia que ' 
tuvieron Iá osadía de poner en el tejado , 
riquéUa §anta .casa una bandera con 1a sig-úíen-' 
te inscripción: .«No njie mires que no spy zopo > 
y hé .dicho» y .allí ufanos y envalentados, dós,, 
hombres, traidores rie su misma caúsa, insul­
taron desrifíarido a un pueblo enteró, mciérido ' 
bajo sus blusas sus descomunales pistolas, todo 
ésto lo sufrimos con santa resignación ¿qué,. 
Otro remedio nos quedaba, si las' ampfe^bá íá 
casa de dn éacerdgté que nos merece yenérá-, 
pión y respeto? Si i'a criada se marchó dé sü ca- " 
sa, y el sacristán da la iglesia, allá ellos se laS' 
compongan, nosotros por ese lado tenemos 
tranquilas nuestras conciencias. ¿Dónde está, 
señor desco.nocido, el boicot que al señor cu­
ra hemos d'ecjarado? ¿Dónde y por dónde señor 
mío? Pjará ello hubiese sido preciso que hubiése­
mos ácopeíado a nuestros compañeros, la su­
presión oal bautismo y del casamiento eclesiás­
tico y esto en forma alguna podemos hacerlo, 
porque Totaíán nó será un pueblo fanático, pe­
ro si lariüriénsafepyort seguimos la sagrada 
’doctriná de aqüeTglorioso crucificado qué" dió
desdo ciertaslos actos qué sé ojécufan 
elevadas esferas.
La ppiriíórt pública cónfrásta hoy fe im- 
punldád escandalosa de qué nán vétíido 
gozando aquí' los Ayuntamientos anterio­
res, hechuras dé lós caciquismos políticos
locales, no obstante;SU per îstOTcia en una f j g j  ¿g reputación v hono'rabíiidaa
deplorable, desmoralízáda y funesta ges- :f.+g-j,gKiQg ñor nadie discutidas ni puestas L : " ' . ; ■ íji ii . , • ,ÂAci A(. I  La comisión gestora en Málaga-de la impfen- 
.en duda; son de feiréfermg ppsW. hriyfeitariíí 9 jós
Jaboriosidad, de trabajo, de; servicios exce | p^egidentesj de : yarias, porporaciones, entrq 
lentes e, inapreciables- en fe Gorporacióq jígpQĝ  gl ¿gjggocieóadEcóñómica, para reps* 
municipal, cuya Secretaría ajcanzó pór pro- Iqjg,. el apoyo délas mismas, en tan importante 
pios méritos, y en cuyo desempeño proce- lip^jora^haeiénidNes é n t r ^  qonmriiéa-
de con idoneidail y escrupulo^dad que sóri|;ciótí.:
tión, con los rigores que ahora se ejercen, 
bajo cualquieri pretexto, fjor nimio y rebus­
cado qué Sé'á, con el actual Ayuntamiento, 
cuya mayoría es la legítima y genuina re­
presentación dél pueblo y cuya; gesf̂ ión ad­
ministrativa es kitachahle; quizá éri ese or­
den,, y en cuanto a moralidad, caso único 
erí Espéfiá.
Y de este contraste, no tenemos qué de­
cir, por que lo 'dicen por nosotms las gen­
tes, quiériTésuife severameííte juzgado por 
ía opinóri sáná, iriiparéial y Sérifáta aúé 
tá observando cuanto ocurré y qUé- :SB dá 
perfectamente cpqnta dé todo lo que hay 
en el fondo de ésa compaña irijusta y apa­
sionada qué se há empréndido contra el Al­
calde y los concejales republicaríos, no 
sólo por los elementos políticos que> se 
agitan én éstas luchas por fe consecu­
ción de sus finalidades, más o menos legíti­
mas, más o menos censurables, sino por 
quien,—y esto es lo qué más condena y 
reprueba fe opinión-^por su eargó y por 1© 
que representa, debía estar colocado en ac­
titud táí, que fuera garantía de la razón y 
(íe íá justicia en toda cfese de asuntos efi 
que por obligación hubiera de intervenir,
Fero, repetímos, acerca de este punto 
no tenemos que insistir ni esforzarnos na­
da. Hemos recogido juicios y pareceres de 
la gentes; hemos oido consideraciones y
“ po de Correos ha demostrado su capacidad v e n - e j e m p l a r  castigo por el horrible, y 
dicando con la mayor exactifed y acierto, de to-| ggfgg¿Q constifeir una agrupacíóji ti-
'  ®dos afábado, el servicio de Giro,cuyo ineremen-1 ^^ig^g ja¡^Qntud Societaria, de Totaián, don- 
to y desarrollo ha superado a los cálculos más | tjenen cabida todos los hombres que piensanl su vida ppr redimir, al mundo de la esclavitud, y
optiÉÍ^á?7 ®?fefendp: üH esfuerzo muy superior I gg gg mejoramiento sóciál, K 4o'ábs los que ía ignorancia 
a los medios facilitadqs Pfea sq in?lrianfecfen. ¿ sieriten üri sáritó amor por Iá causa dé la liber- 
Creyendo que en lareajización de,fe Refor-1 jg .gstícia 
maFostal están internados, tanto o más qu^ En ese periódico, señor director, tuvo cabi- 
el Cuerpo de Correos, tbdos y cada uno de los|^g ¡g gcüsación.Nosotros esperamos de su caha- 
espafíoles, y muy principalmente aquellas Gor-| jjgj.ggj¿¿¿ rectitud de principios, ordenará la 
poí’aeipnes a qmeiies la ley encomienda^ Ja ad"'| inserción de estas modestísimas líneas,que cons- 
ministrae-ión. e intereses de_ sus representados, y |  ̂ j^nyen nuestra pobre pero justísima defensp. 
puantas entidades y organismos tienen por mi-1  ^
sión ía defensa de los intereses comerciales e |
industriales,a la vez queel fomentode l.arique-| Un liberal se firma usted, autor anónimo 
zá y cultura del país; considerando que si a la | de nuestra acusación, y, efectivamente,debe us- 
véz y movidos, por Jos mismos dpseos de meíora|ted ser iTiás liberal que Riego, cuando liberal- 
y l ’égeneración sp solicita de los altos PPderésl mente sé pone usted al mundo por montera, 
por todas las fuerzas vivás de ia Nación, la Re-¡faltando descaradamente a la  vérdad, al tachar- 
forma y reorganización dé los servieps postales. I ijos de sedíciosós, de ejercer cpaccípnes, de 
seiá un hecho cómo lo ftjé én Inglaterra m,efced| cometer abusos y atropellos, y Otras barbarP 
a idéntico impulso; y np dudando que ésa Cór-^ qge se reserva, según dice en-sú ,carta, 
poración de sü digna presidéncia acogerá con| para ocasión oportuna.
beneplácito y el mayor entusiasmo nuestra idea,| jsjo espere, 'en nuestra a-éplica, palabra algu- 
los que suscriben, ostentando la representación| na que pueda molestarle ñi ofenderle, somos 
dé'todó elpéreóhal técnico de esta Administra-ipobrés y'medéstísimos obreros sin ilustraGión 
ció Principal dé‘ Correos con el debido res-| alguna, nuestra biblioteca Iá cdnstitüyen-las 
peto; ’ I herramientas del trabajo, y nuestros,títulos
iSoíicitan de "V. E. que, haciendo suya estafeyersitários 1 p5“ callos que endurécen riiiés 
iriieiativ/j én bien de susadministrádos, y corisi-imanos; pero sabemos que si al necio, neéio le 
¿erando aspiración nacional el cumplimiento _de|namamos, caemos también npsotros* dentro de 
laímencionada ley de Reformas de jos servicios |  la necedml; así es que aquel que nos insulta, le
pagamos con el más soberano de los despre­
cios.
El pueblo de Totaián, señor desconocido, es 
eminentemente republicano, y no neeésita para 
nada constituir una sóciédad para por medio 
del abuso llevar a ella a los hombres con el ex­
clusivo objeto de ganar elecciones, comp afir­
ma usted ^  su carta. Si usted cpuQce a este 
pueblo,debe saber,por experiencia,que aquí con 
sociedad o sin ella se han ganado y se ganarán
alabadas por todos. Pues bien, en étac.o- 
municaciónT se habla, en forma poco hala-j 
güeña, para tan celoso funcionario, de «ate-, 
nuadas nebulpsidadés, del acta, de orditiá-- 
rio más lK)ridádp.$á q.rié veraz, y dé posibte 
inmoralidad eri Iá referencia.^, Es decir/! 
que se dudaba de qüe eri él á.c.tá sé cpnsig-; 
nai^ fe verdad, y se spspechába que pu­
diera haber inmoralidad en la referencia.
¿é Ásnigris del País.
«Anhelando él Cperpo de Correos que el ser- 
virio' qüé le éstá éácpméndado y al que viene 
sa¿ijficando ?ódá5 sus ériérgíts y enlusiasriios, 
llegué al grado dé-perfecciórimniéntó que álcán- 
zg en las naciones más cultas que form.an pafí'é 
déla UriiónÚnlversál de Correos, ehálteGién- 
dolo yéfeváíídrio a la aítüra <jüé a su  ̂ impor­
tante, transcendente y civilizadora misión có-> 
írresponde, ha tiempo viene laborando por la ¡r;ánafejas:. .X, . . ... - ai Correo tÍe -v * :R _ /„ -, . [1 imbfáritación delossérvicios qué
¡No parece más. sino que en esta ues-jggg gggfiĝ Qjgg extranjeras
atentada campaña .se pretende molestar a 
todas las personas decentes!
Un debér de justicia y de equidad nos 
inspira estas líneas, no parásaMr a la de­
fensa del señor Martos, que no lo necésita, 
pues él está siempre bien defendido por su 
propia conducta y por la ÓpiriiÓn en que 
todos le teUiemos, sino por qué se vea, con 
un detalle más, él apasio.rianjiénto con que 
sé ha redactado la contraproducente cor 
münicación gubernativa.
Como nota final hemos ¿é consignar, 
interpretando eí general sentir, que duran-
comentarios y de ello? sacamOs el satisfac-L^ todo el día de ayer fué muy comentado, 
torio convencimiento de que la opinión pú-| gji sentido nada favorable, él documento
blica está hecha, qué fe géneralidad piensa 
y razona sobre estos asuntos de actualidad: 
a que nos referimos, lo mismo exactamente 
que nosotros pensamos y que habríamos de 
razonar si qui?iéramos-r-nO hay para qué— 
extendernos en más córisidéraciones.
que el Gobernador ha dirigido al Alcalde, 
tánto por su .foridb como por su forma; és­
ta  es. bastante deplorable, y aquél révelá 
contrariedad, apasionaraienta y despóchQ, 
como indicamos anteriormente, su fun­
de las que la española fes una triste, lamentable 
■;y puede decirse que única excepción.
• Cbrisécuencfe de estos trabajos y aspiracio­
nes fúé iri .ley de Báses; para la Reforma del 
séri^ídio postal, debida a la iriieiativa dé ritíés- 
itrbs jefes superiores, Exemoá. Señores don 
Juan de la Cierva y don Eniilió Ortuño,pronüil- 
gada en 14 de Junio del añÓ 1̂ ,  por íá que se
co-Postales, eleven a los Poderes públicos la 
rrespohdiente petición, solicitando - la inmediata 
implantación de los servicios por ella creados,la 
rebaja de las'tarifas de franqueó, y  muy espe­
cialmente la  ampliación del Giro postal a todas 
las oficinas basta él límite de 500 pesetas y que, 
a^ste fin, se incluyan en los presupuestos ge­
nerales del Estado, pendientes de discusión en 
fas Cortes, los créditos necesarios para tales 
atenciones.»
Súplica queje encaréceri y  favor que no du-| siempre las elecciones, pues este pueblo siem 
dán alcanzar dé la reconocida bóridad de V. E -| pre le ha rendido y le rendirá fervoroso culto a 
G#a vidaDJos#ardemüehós años lia  libertad.
Málaga 10 de Octubre dé 1912.—7osd deí También alude usted al honrado republicano, 
'Gor y  Roias.r~Florencio Sanz.-rBomingol^oxi Pedro Gómez Chaix,tratando de presentar- 
ísmer.—Eladio Sol. ¡lo como el cacique o mandatario de nuestras
ISeñor Présídente 4é fe Sociedad Econdfeica I ideas, y es necesario que usted, señor descono-
He aóuí el telegratng que en consonancia con. - . j  ____ - 1
ios deseos anteriorpi^níe expresados, se dirigió I ̂ esotros la persona nada significa, sofeos sol- 
apteayer pqr J,q $ocié.4ad Económica al sefiorifeáos deun ideal, y en él tenemos puestos to-
í «Exemó. §r, Présjdénte Cqnsejo Ministros. 
-Madrid. 4 , , ,
íSociedad Económica Amigos País de Málaga,
cido, sepa que nuestro pueblo es ya mayor de 
edad eri la vida del progreso y no necesitamos 
andadores que nos lleven y nos traigan: para
dos nuestros amores.
Al organizar nuestra sociedad no nos guió 
otro móvil que buscar nuestro social mejora­
miento, pero no ese mejoramiento ficticio, de
riiegn Y. E. consignación créditos en próximos! P®áir distriiriución de horas y ün mezquino au-
dpi p“stadn nara imolantación nue-íl«ie«fe en el salario. No, nada de eso, al cqnsti- 
VQS servicios postales establecidos en ley bases I feirnos en sociedad fe hicimos pa^^ la a a- 
1#, lunÍQ 19I2 -D I,ec to ,, Pedro
, X. , • • i ridades el exacto cumplimiento de las leyes,
E l Sr. Canalejas contestó ayer en los sígmen-| j^^partos se hagan j'ustos y las cargas
sean equitativas, qué él rico pagué con arre-
y>damentp pxiricipáles.tá completamente des-̂  
vir-triad'o éón pl L. M. que Al.c.alíle 
dió a'conocer en el cabildo.
msâ ssssm¡m-.si»-
La extraña y tardía comunicación que el 
Góbernador civil envió al Alcalde y que fué 
leída en el cabildo dé arilá.ayer, se halla 
completamente desvirtuaba, coriiQ el públi­
co habrá visto, por el B. L. M. de que en 
la Triisma sesión dió cuepta el señor Mado-
lell. fnroponeüacompañarhoydomingo,20,álaco-
E.-?e B, L. M-si nos atenemos al t e x t o / - ¿ e  republicanos y socialistas de Mála- 
aparíe ía forma, es trna ordena no .u :a or-  ̂„g qgg ha de asistir a! mitin republicano-socia- 
deh por oficio como es práctica üs y al en i¡sta de Alhaurín el Grande, se hace público 
los trámites burocráticos; pero una orden: qué él preció',del viaje en los trenes suburba- 
alfin, ^  ! l& ^& ST Spésétasa fe
Siendo numerosos los correligionarios que se
4é Ahorros y Paquetes postales,. los cuales, 
completados con fes de Envíos confra reémhól- 
sQ, & b rp. de efectos cómerciales, Suscripcio­
nes a_pé¿iódicos, Bonos postales, Boletiriés de 
cobro y fe rehája en fe§ tarifas: de franqueo, 
han de ser base y pafetica poderosa para la fe- 
generación económica y social de nuestra que­
rida Patria, facilitando las transacciones méf- 
caritilés, fomentando la cultura y el ahorro po­
pular, y coiritríbuyehdo, én.süttia,' al desarrollo 
del coriieréfe y dé la industria, a la par que a la 
riquéza y biénestaf dél ciudadano:
Ácpritecimientoá y cambios políticos de todos 
eonócidds, y Un mal entendido afán de ecoiió- 
míás'én'ser vicio de süy o reproductivo que de­
vuelve al Tesoro triplicados fes desembolsos 
qué su rnánténimiéritó exige, han sido ía causa 
dé qüé á pésár ' dé los tres áfios tránscurridos 
desdé su aprobación y promulgación no se haya 
dado cu’ínplimientp ala citada ley, de la qué só- 
ló y éomó'énsáyo se llevó a la práctica el servi­
cio dé Giró réstririgidP a la cantidad de 100 pe- 
setás y  limitadó al cambio entre las capitales de 
provincia y  unos doscientos pueblos qüe tienen 
estsbrecidáá estafetas á cargo del Cuerpo.
Consecuentes én nuestros propósitos; desean­
do vencer cuantos obstáculos se opongan al des* 
árroilo y éngrandeeimiéüto de nuertro Correo 
pará'Jñeri público'y próspefidad dé nuestra Es­
tes témijnps . .
«Presidente del Consejo de Ministros a Di­
rector Sociedad Económica, Pedro Gómez 
Chaix,
Recibido su telegrama, el Gobierno se esté 
ocupando en el asürito déla reforma posfel.»
Biblioteca pública
DE EA
Pé án?i©os del Pa^. 
P4a«;|Bhde la Coaatltupiii^a 3
Abierta de pnce de la mañana a tres de la 
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glo a su riqueza y el pobre con arreglo a su po­
breza; viendo fe parte que en política puede 
llamarse neutra, fes beneficios que alcanzába­
mos y de fes cuales ellos participaban vinieron 
a engrosar nuestras filas, voluntariamente y 
no por fe amenaza, como usted,equivocadamen­
te, supone.
Ahora vamos a tocar otro de fes esenciales 
puntos de su carta.
Afirma usted en ella, haciéndonos aparecer 
como serés depravados, salvajes y' sin concien 
cia, que la réspétablé esposa del señor Hidalgo 
Yébenes, honrado caballero que mérece toda 
nuestra consideración y respeto, vino a este 
pueblo a reponer su quebrantada salud y tuvo 
con tristeza que ausentarse por haberle negado 
todos fes medios paira el desenvolvimiento de 
su vida, y nada de esto es cierto. Esta señora 
cuenta en el pueblo con numerosa familia, her­
mano suyo es el primer teniente alcalde de 
nuestro Ayuntaihiento y con el testimonio de 
su firma está dispuesto a desmentir rotunda y 
categóricamente tan miserable calumnia.
Dice usted también en su carta que hemos | 
Ifegadó hasta el abuso de' declararle él boicot 
al señor cura... Hagamos un poco de historia y 
lé demostraremos que aquí también ha tergíver- 
saáo usted la verdad a su antojo y capricho. 
Este estimable señor, para el que siempre he- 
pios tepidp veneración y cariño, tuyo n^ésidad;
Pasamos desde luego por: alto su excitación a 
fe justicia 45ara qi^ nos j?grsigan y nos . casti­
guen: el qué tranquila tiérie su conciencta a na­
die ni á nada téme.
Si usted desconoce nuestro pueblo y se ha 
hecho ecó de esas noticias, por cuatro seres que 
líos,odian sin causa-justificada, estudie bien és^ 
te asunto y desentrañe la verdad; qué si así fe- 
hace, tendrá que rectificar sus equivocados jui­
cios; pero ante todo arroje usted el ántifaz con­
que se encubre, para que al .juzgarlo podamos' 
saber si su carta la escribió engañado o fué pü- 
ra y simplemente por convencionalismo pro­
pio.
Señor director, hemos terminado por ahora;; 
dirá usted que hemos abusado de su amábiiidád;' 
perdónelo, siquiera sea en gracia a que a élfe 
nos ha obligado el vernos deshonrados a-ios 
ojos de la sociedad. ' ;
Cuente siemjpre, señor director, con nuésÍTó 
eterno agradecimiento y mande cuanto gáste a  
suyo aftmo. y s . s. s. s .—Por la Juventud Ré^ 
publicana de Totaián, el presidente, 
Fernández Ruiz.'S)
“ J S ? ! .  J P O P U L . A . J R
S E  V .E N D E  B U  B R A N A P A  .
jáisl ©^Sífís©, 13 «L a F re re s ® »




Se ha dispuesto que nuestro particular amigo 
el auxiliar de oficinas militares don Rafael 
Luna Garcia qüede prestando servicios en 
su nuevo empleo en el Gobierno militar de esta 
plaza.
—Han sido declaradas indemnizables las co­
misiones desempeñadás desde Diciembre de| 
año anterior a Mayo último por los siguiente^ 
oficiales déla guardia civil, con destino en. la 
Comándancia de esta provincia.
Capitanes: Don Miguel Mena Domíngüez, 
don Francisco Estevez Verde Montenegro, don 
José Ruíz Martín.
Primeros tenientes don Joaquin Aguirre Gar­
cía, don Domingo Vida Martínez, don Carlos 
Vélasco Simarro, don Teobafdo Guzmán Mü- 
fioz y don Francisco Brotons Gómez^
Segundos tenientes: don SaiVádor González 
Núñez y don Lorenzo Díaz Navarro.
—Ayer llegó a esta plaza, procedente de la 
de Melilla en uso de permiso concedido por el 
Capitán general de Melilla, el primer teniente 
don Esteban deí Campo López, que presta sus 
seryieios en él grupo de ametralladoras de la 
segunda brigada de la cuarta división.
—Después de haber terminado el permiso que 
se hallaba disfrutando en Marmolejo, há regré- 
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CALENDAR Y CULTOS, 
Octubre
Luna llena el 26 a las 2‘31 mañana 
Sol sale 6,13, pénese 6,2
20
Seniana 42.—Domingo 
Súñfos de hoff,—San Cando y santa Ire­
ne.
Santos de mañana,—Santa Urcula y San 
Hilarión.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—Idem.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
16 de Octubre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior........................ ....  . 21.326‘38
Ingresado por Cementerios
Fábrica de íapoBes y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nóm. Í7 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
» Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. . 
» Churriana. . . . . » 
> Carnes. . . . • . .
» Inquilinato. . . . . .
» Pasas y almendras . . . 
» Patentes . . . . . .
» Timbre sobre espectácu­
















Gastos para desaguar el barrio de Hue-
lin.
Obligaciones y comproraisQs. . . .
Total de lo pagado. . . , 





da re.serva don Federico Gómez Cotta.
—Ayer verificaron su presentación al gene­
ral gobernador militar de esta plaza los siguien­
tes aficiales: Capitán del batallón cazadores de 
Segorbe don José García Sqlarnide.de paso pa­
ra Melilla; primer teniente de la Zona de esta 
capital don Diego Villalobos,que ha regresado 
con permiso, el segundo teniente del regimiento 
de Extremadura don Juan Real y el dél mismo 
empleo del de Ceriñola don Miguel Vico Cano, 
qué marchan a Melüla a incorporarse a su 
cuerpo; el comandante del regimiento infante­
ría de Wad-Rás don Emilio González Polg, qué 
marcha a Melilia a incorporarse a su (Juerpo; él 
médico mayor don Germán Soarni PeseL qué 
marcha a Chafarinas como Director dé aquel 
Hospital;el capitán don Federico Gómez Gotta,, 
regresado de permiso, y el primer ten'entédon. 
Esteban del Campo, que viene a disfrutar li­
cencia a esta capital.
—Para asuntos que le interesa debe presen­
tarse en la Secretaría del Gobierno militar de 
esta plaza, de 11 a 12 déla mañana, eh día no 
festivo, la vecina de esta capital Ana Unarrubia 
Marfil. :;
—Ha sido destinado a la Comandancia dé 
Ceuta el segundo teniente de artillería .don, 
Francisco Rodríguez Rodriguez, el cUal sé en? 
cuentra en esta plaza con licencia por enfermo*
Oespacho de Vinos de Valdepeñas BiaTíco y Ttoto
Vinos Finos de Málaga oriados en su Bodega, calle Capuchinos /.5» 
C asa  fu a d a d a  en  e l a ñ o  1870
Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expéndelo* 
vinos á los siguientes precios: .
Víaos-áe VaMepeSís Tinto 




4 * » » »
Un » » » »
Una botella de 3i4 » » » »
Víaos Valdopeña Blanco 





AP‘25• 1 'i;-;.:; f...- j* , = , . "
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16; .litros ptas.
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Un »




















3*00Í-Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza do Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
No olvidar las señas: San Juan- de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1 , (esquina á la calle de Mariblánca).
Diputación provincial, el proyectó de pliego 
de condiciones para contratar por remate, me­
diante pública, subasta que se anunciará opor­
tunamente, para el suministro de víveres a 
presos pobres de la cárcel de Audiencia y Co­
rreccional de esta ciudad, durante los años de 
1913, 1914 y 1915.
C ita c io n e s  ju d ic ia le s
El juez instructor del regimiento de infante­
ría de Africa, cita a Salvador Laurot Jiménez, 
Francisco Cómitre, Francisco Cuéllar Machu­
ca, Antonio Caldado Soria, Antonio Gil Mata y 
Antonio Blanco Diaz.
El juez dé primera instancia del distrito de la 
Alameda de esta capital,a los herederos de doña 
Josefa de Lara Pérez y Dolores Criado Alar* 
cón. 1
El del distrito dé Santo Domingo de esta cía-: 
pital, a Alfonso Sánchez Ortéga y Miguel Go- 
doy B^autista. T ^
El de Archldoha, a Juan González Lara.
El de Gaücín, a don Rafael González.
El de Montoro, a José Siger Ortega y Anto­
nio Martínez Diel.
G rem io d e  c o f r e r o s  sf p a je r o s
Terminado el reparto de cuotas ál gremio de 
cofreros y cajeros para la contribución indus­
trial de 1913, el Síndico-Presidente así lo hace 
saber, significando que el día.24 del actual ten- 
drá lugar el juicio por reclamaciones dé agrá- 
vi os, a las 8 dersu noche, cuyo acto se verifica­
rá'én el local en que el gremio celebra sus se­
siones, sito en la calle de la Vendeja número 1.
Málaga 19 Octubre Sebastián Ce-
P r e s u p u e s to s  y  m atritculais
En.las, secretarias municipales, de. .Atájete, 
Gaucin, Aiozaina y Moclinejo, se hallan ex­
puestos al público los respectivos presupuestos 
y matriculas de industrial, para el año próximo» 
Los S u b u rb a n a s
Gsiem de San Pedro
B I r é e t o r ,  d o l  A m tío n lo  B o M e ^s  B a n & ir e z
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligráfía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz. . a a
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
Nuevo surtido de accesbrios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rér» y «Ñaumán» a 25 ptas mens’úáles. 
Bicicletas inglesas e 775/jese/as.
FRANCISCO OARClA
A la m ed a , ÜS4
Gi*añdle!S A lm acen es
=  DE==
Nuevo compuesto arsenla!
A  G O T A S
ioicnci ciiniinci Y pnii
E l  a rf ié n lc o » fd 8fo ro  io d o  y  b ie r r o
en forma de a lb a m in a to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenial 
X  , Es una preparación dê  gran trascendencia 
m é d ic o -s o c ia l ,  que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  enferm e-, 
d a d e s  d e  l a  p te í.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b ac te - 
Irlc id a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X ,, y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio (Jeneral de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Ñacional de Hi-
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del •r. Cajal.Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
RÉPRESENTANTE
M a n u e l E eru A u d cz  Bam ireif! 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vídah Vatmacxa 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
E x p o r ta c ié n  A tedio e l m u n d o
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estacióii; pudiendó Ofrecer 
los últimos gustos ení panás térciopelos y velusillas
tleses, listados, planchados y Usos para.vestidos eseñoras. ;Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
¿onñfeccipnados “délas méjores casas de París. 
Boas y  cúéllos dé piel y' plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, éspecialid" de ésta 
casa, hay úna magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para'lebitas, abrigos esmokin, frac y
Príncipal, pedidos por el oficial Pédro Cábelló.'
Diez pilastrónes y una éspúertia ceménto ro-' 
mano, para la callé Juan Gómez García, pedido 
por el oficial Eduardo Ramios.
Existencias para éí' día 20: Quince sacos de" 
cemento portland, catorce sacos de cemento ro¡í 
mano y nóvecíentos pilastrones.
Málaga 19 de Octubre dé 1912.—El Güafdá 
almacén, Vatéríanq délos Ríos.
A ccid iéntes de l t r a b á je  ,
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obrero|j 
siguientes:
Antonio Ruiz Rodriguez, Manuel Nuñez Fer­
nández, Gregorio Fresneda Pérez, Juan Diaz
paños y todo 16 que concierne al ramo, procedentes |  Ajenjo, Salvador Carrasco Orozco, Miguel Ror 
de las más ácreditádás fábricas, , I driguez Ruiz, Rafael Martínez Sedeño, Manuel
Alfombras y tapetes de. térciopelos y moqueta, 
extranjerás y del páís, gran colección. '
"Géneros de puntos, mantones, tóquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en ártíetilos blancos bien conocidos dé su 
distinguida clientela. '
Corsés Parisién ;|orma recta
Martin Jiménez, Adolfo Roldán Prieto y Anto­
nio Berrocal Baldasquín.
C A L V O
C om isión  d e  a b a s to s
He aquí la que ha de actuar durante la sema- 
ná del 20 'al 26 de Octubre del corriente.
- Presidente; Don Lneiano Liñán Serrano.
Vocales: Don Francisco García Almendro y 
don Gustavo. Jiménez Fraud.
inspector de Matadero: Dort Andrés Sánchez 
Domínguéz, ' :  ̂ , _
Inspector de Pescadería: Don José María Ca­
ñizares Zurdo. ■
Director, del Laboratorio: Don, Francisco Ri­
vera Valentín. |
; Veterinario:. El que se encuentre de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII de 7 a 10 de la 
mañana.
Secretario, donF. Casini Rey^\\
G ram io  fie  K e r r a p o s ' ^ ,
, ¡y  C erpaijepos
AVISO— ¡Con motivo de lá corrídá .de tofos 
que se ha de efectuar én ésta capital hoy do-^ -  
mingo' 20 del corriente, esta Compañía pondrá j ;:
en circulación un tren especial dé. Alháurit| él t  Terminado el reparto de cuotas para el año 
Grande á Málaga cuya salida se efectuará a [as? 1913 de.lá;Contribución Industrial, los Siiidicqs 
13rí0,pára llegar a^esta capital a las 14.35, ‘, J y  Clasificadores del mismo citan para el ju!cí6
Eti dicho dia_ 108 estaciones ^  ¡T^hauríñ. qUde .agravíps a sus compañeros e l . día 25 a las
Grande, Alhauriri de la,Torre y Uhumana, ex-|(Ocá¡[o ¿e la,noche^^^ AJaméda Principal nú- 
in oor.él trén especial bílletés d̂ ^̂  - - - - -penderán por el tren e s p ^ a i , ^  igá Y Iméfó 29;éhtrésuéló, qüedando las listas "de má-
yuélla á Málaga en 1  ̂y 2 clasé á los, qféciQsJjjifjesto'líásta dicho día en el referido'local, 
reducidos siguientes, debiendo hacerse el fegre
so por-el tren ordinario nüm. 26 que tiené $u 
salida de Málaga a las 18,20. . V 
De Alhaurín el Grande a Málaga en P  3.5o, 
iden en 2^ 2.50. ■
De Alhaurín de la Torre a Málaga en P 2 .00  
iden en 2*̂  1.50
De “Churriana a Málaga en 1,^ 1.25 ídem 
en 2 -̂  1.00 . .
También las estacione- de Velez-Mál.aga y  
Torre del Mar expenderan billetes de ida y ynql- 
ta a Málaga en P  y 2^ clase por los trenes or­
dinarios nums. 1 y 3  que tienen sus salidas,de 
Velez a las 5.45 y 11 y de Torre del Mar a las 
6. 2 y 11.15 eféctuando-el regreso por el 4ren 
num¿j6.  ̂ '; ■ -L : ' • '
De Velez-Málaga a Málaga y regreso en 
3.50, ídem en 2,^ 2.50. ..
: De Torre del Mar a Málaga y regreso en P  
3.00, ídem en 2^ 2.25..
Málaga y Octubre de 1912.
' ' • La Dirección
Obpa n u e v a
Se ha puesto a 4a venta en Málaga en las
Cura el estómago é intestinos el Elixir ,EstO' 
macal de Saiz de Carlos.-
¡jAgua d e  A bisin ia  ‘‘Luqueiyll
El níejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
La hopa d e  e m p e z a p
El gobernador civil teniendo en cuénta lo
avanzado de la estación,S ha dispuesto que lá j librerías de don Enrique Rivas, calle del Mar­
ojo A 1 11 O u A-jt O . jr corrida de toros anunciada para hov dé orlnci-Kués de Larios, y en la de don José Duarte, ca-
Situados en las calles Sebastián Souvirón, pió a las tres y media en punto dé la tarde. lile de Granada y en Vélez-Málag'a en la de 
Moreno Carbonero y Sagasta | i ú e P e i u e c i t a  » Corral  la preciosa' comedia del
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in-’ r?.. „ , \ .j- a  a  I joven estudiante don José Gutiérrez Mocio
menso Surtido en todos los artículos de la tempo-? . 1 rancisco Castro (a) Uranadino, deseando.i «Lg fuerza del débil», estrenada en Cádiz con 
rada. ‘ |  dar un paseiío en coche acompañado de vanas j gran éxito.
e sacerdotisas de Venus, alquiló ei carruaje de l ’ —. -
plaza conducido por Francisco Pérez Acedo. |  _ .^iPCUiaP
El auriga ante la perspectiva de unbuen ne-| El contratista de la recaudación del contin- 
gocio atendió solicito a\ Granadino'j-sn corte, ¡ gente proylndal ha dirigido una circular a los 
accediendo a cuantas'indicaciones, de. parada! alcaldes dé Jos pueblos recordando á los mis- 
sele hicieron cerca de diversos establecimíén-fmos la obligación qué tienen de ingrésar las 
tos donde se rinde fervoroso culto-ni dios de I cuotas que les correspondan por todos conceptos 
los pámpanos. . i del cuarto trimestre del año actual.
La jornada de coché dufó nada menos que! C alda a lco h ó lica
Exppópiacioiiea
,lHa:sido rectificada por, la aícáldía de Cuevas 
dé Sáñ Marcos, lá relación hominál de propiétá- 
riós intéresadoé eU la,expropiación de terrenos 
, déaquél término municipal parala construcción 
I de lá'éarréfera de tercer orden de Cuevas de 
* Sari Marcos a Encinas Reales* ; '
íLos interesados pueden expóner acerca de Ja, 
nécesidad de la ocupación y en modo alguno 
contra la utilidad déla obra.
T ítu lo  an u lad o
I T4a sitio declárado nulo y fenecido el expe 
í dfénté'dé registro miriéro titulado' «El Porve- 
[nir»i del término de íOjéh, expedido a nombre 
de don Leonardo María Kobler.',
Réclaihaciones electorales
miento de pastos del monte denominado «Pinar»,de 
ips propios del pueblo de Yunqnera.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «La Sierra,» de los própios 
da Coín.
■ Por ía Administración de Propiedades é Impnes- 
to ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumes para el año aetual déP pueblo de Pe- 
ríana. •
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
s i o n e s . .
Doña María Matilde Pérez SáncKéz, viuda del ' 
segundo teniente don Joaquín Oujo Enrique, 400 
pesetas. ,
Doña María de la Concepción Cortés Fernán­
dez, viuda del, comandante don Dóniingo Elvira 
García, 1.200 pesetas’
Doña María dpi Miiagro Velbehe Pava, viuda - 
deí capitán dón Manuel Ledo Navarfb. 625 ptas.'
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Manuel Montaner Morante, teniente de in­
fantería) 168 pesetas. - 
José Caniva Escudero, guardia civil, ,38*02 pe-
' Don Juan Galiano Báseles, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Don Eusebio Ruiz Medrano González, oficial - 
primero de oficinas militares, 262*50 pesetas.
En la ilcadcitiia deleclatnaciSn
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hásta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20. •
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido
i^noche se verificó en el local donde está ins­
talada'la Academia d e ‘̂ Declamación 'lina vela­
da" teatral, cpn caráctér de práctica/ poniéndo-' 
sé en éscena la Obrá én cuatro-actos .y , en .yer- 
so, original-de don Luis'Mariano de .Laírn titúf 
lada Bienaventurados los que .lloran, con el 
siguiente reparto:
_ , , , . Clara, señorita Mercédes Moreno; Juana, ée-
■ Recórdamos que hoy domingo 20 term inañorita Victorína G. Alcalde; Baroné^a, señorí-i 
el pla^ó para presentar en la Junta municipal ta Mercedes González; Él Doctor, señor Ma¡̂  
del Censo electoral sita, en la planta baja del] rin;.Ei Marqués, SéñOr Moreno; Él 'Giégo, se- 
Ayuntámiento, las reclamaciones solicitando la í ñor García de las Bayonas; Urrutia, señór Cori- 
inclusióuen los grupos primero y segundo deltreras y Salazaf, señor Navas.
las batas electorales. ...  ̂ , |  Tratándose de alumnos que comienzan sus
. R e c la m a c io n e s  I derroteros por el camino del arte, podrá pare^ 
:E1 Presidente de la Audiencia territorial de cef^ue pecamos de ex-gerados si decimos que, 
Granada pone en conocimiento del público modo admirable, siendo en,
elfin 4e óir reclamaciones justificadas que han í verdad un hecho _ que honra al director de dicho 
 ̂ . . I centro, señor Ruiz Borrego.solicitado el cargo de Juez municipál 
dé la villa de Alaméda, don Francisco Delgado 
Prieto, don Manuel CárreyraDíaz y *don José 
Rivero Avila.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda |  quince horas y al llegar ayer mañana el Castro
su escala.
Chambrqs,, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantálónés en' punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200. ‘
Sección de sastrería
. Corte traje caballej-ora-medida desde 40 pesetas 
en adelante.
R E A L I Z A C I O Ñ
Línea de vapores correos
Salidas fijas dej puerto de Málaga
y / S a e n z
saldrá de
El vepor correo francés
O asis
este puerto el 22 Octubre admitiendo
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
I ta lie
kaldrá de este puerto el día 29 de.Octubre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
ríanápolis, Río Grande do Sul, Pelota y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepdón con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los déla Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires..
El vapor trasatlántico francés
P ro v e n c e
Saldrá de éste puerto el 11 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio. Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires, n . \
Para informes dirigirse, á su.ponsie 




H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el 'Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las.habítadones 
PRECIOS m. DICOS :: TRATÓ ESMERADO.
Jo s f J t S j i e í H
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéréos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú- 
tqeros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
En Liquidación «
Vendén Vinos Secos de 16 grados dél91í á 5 pe­
setas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Duke y P.;X., 6 112; moscatel,.de 10 y 15 pese­
tas»: .. ...' . - . -I
Lágrima y color,, de 8 á ,^  pesetas. ,
TAMBIEN sé vende fuerza eléctrica para una 
fábr'̂ éa dé harina ó ,cualquier otra industria en lás 
^tpdones de Alora y  Pizarra y una' báácfíládé arco
pata ñocoyes, 
líaSe alquil n pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Cmle.dé JoséfarUgarteBarriéntos húmero. 7.
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, despareciendo ios dolores a las priméras 
fricciones, como asimismo lás neuralgias, por ser 
Un calmante poderoso para tóda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 





Día -19 de Octubre, a las diez de ja mañana 
Barómetro: Altura, 768*53.
Temperatura mínima, 13*4.
Idem máxima del día anterior, 23*3.
Dirección del viento: N. N. O.
Estado del cielo: despejado. ,. ,  ̂ .
Idem del mar:-calma. v <
N o i í c i a s  l o c a l e s
O b ra s  p ú b lic a s  m u n ic ip a le s
Materiales pedidos en el dia de hoy por el se­
ñor Sobrestante.
Entrada: Dos docenas de tornillos, con tuer­
cas, de dop Fernando Mirasuo, pesetas 3*60.
Una iden de rosca de madera, íde dqn Fer­
nando Mirasou, 1‘50.
Salidas: Docientos pilastrones a la Alameda
y sus acompañantes a la casa número 14 de la 
calle de Cañaveral, en la-que existe una de le­
nocinio, el héroe de nuestra historia la empren­
dió a golpes con cuantas.personas halló a su al­
cance.
Él pehero quise metefse a redentor, y  le 
oeufrió lo qUe siempre-sucede al que tal cosa 
intenta, que además de resultar herido en un 
dedo, perdió la friolera'-dé treintisíete pesétas 
cincuenta céntimos, importe de las horas Jn- 
vertidas en llevar dentro del carruaje a |an  
excelente sujeto, que puso pies ep. Polyíi- 
rosa. . :
F e s te  b u b ó n ica
La Inspección general de sanidad exterior 
hace presente, por medio de anuncio, que siguen 
pfesentándosé casos depe8te,bubóhica .en RC!$a- 
rio de Santa Fé (Argentina). " ” ]
L as e n fe rm e d a d e s  d e  la  v is fa
aún las más rebeldes pueden curarse cón el 
tratamiento vegetal y especial dél Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y  por correo.
Ño e s  p ró fu g o
La Comisión mixta de 'Réclutamiento y reem­
plazo de esta proviacia, ha acordado relevar de 
la nota de prófugo al mozo'del reemplazo del 
presente año, Rafael Retama.
O b ró s  d e  d e fe n s #
La Jefatura de Obras públicas de ésta pro? 
vlncia ha abierto Pna información í»úb!ica pará: 
admitir cuantas reclamácionés se formulen eri 
contra de la autorizaniún solicitada ppr los Fe­
rrocarriles Andaluces' pará ejecutar obras de 
defensa de la vía contra el río Guadalhorce, ení 
el kilómetro 17Ó de la liiteá de Córdoba a Má-' 
lága.
T ífu lo s  d e  m in o s
Han sido expedidos los títulos de 1as mipas 
«Genaro», deí término de Málaga, a favor- de 
doña María Valls Sánchez y «La Fácil», del 
término de^rigiliana, a favor de don Blas He­
rrero Navas.
Ambos señores se píasárán o personas debi­
damente autorizadas, por la Jefatura de minas 
ds esta provincia, con el fin de recoger Jos|men- 
cionados títulos.
A n q u itse to  p ra v in c ia l
. El concurso para proveer la plaza de arqui­
tecto provincial, tendrá efecto en la primera 
sesión que celébrela asanjhlea de la Diputación 
provincial dqsde la presente fecha.
De in te r a s
Al adquirir las existencias desuna importan? 
te casa de tejidos de calle Nueva sé están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú< 
bliCo podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de veranoeinvierno..
La realización es eh los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
S u m in is tro  d e  v iv e ro s
Sé halla de manifiesto en la secretaría de la
Diego Campos López,, qüé eii compañía de 
üfi itíoividtío conocido por Juan «El Paufisía», 
había libado con\ eJtóéso HeOiimosto, tuvo la 
desgracia de caerse en la .calle del Agna, pro­
duciéndose una herida de tres centímetros en ía 
cabera, dé proñóstico leve, de la que fué cura­
do en la casa de Socorro del distrito.
S o r teo  de iásHinas
En el salón de sesiones de la Diputación pro­
vincial se verificó ayer a las doce el sorteo de 
lámifias amoftiZables, número 39...
Resultaron aritortizados los siguientes:
Serie Á de ICjÓ '̂pésetás’.^Núméoos' lOOO, 
6, 719,997, 938,791, 9 ^ ;  169)169. 168, 989 
969,286, -366, 568, 57y 548, 318, 975,'. 888 y 
858. ■ ■ .1 .■ . - -
Serie B dé 250 pesetas*—Números 685, 747 
207, 765, 806, 714,779, 124, 212; 423, m ,^ 1 0  
463,514,486,521, 804,732, 753, 757, 757 y 
725. ;
Serie G de 500 pesetas.—Láminas números, 
663,704, 378, 365, 734, 735, 716, 576, 481, 
714, 765, 692) 759, 573, 75e, 757-, y 
7 5 1 . ^
Serie D de 1000 pesetasv-rNúmeros, 775,- 
12, 649,770,711, 668, 937, 351, 942," 945, 
744, 903) ,875)^52,;853„550*563, 869, .931 „922 
312,-Ky 864. .
Fkesidió'elacto el señor ChinchiJla iDbmin-
guez, asistiendo el diputado señor Ortega Mu­
ñoz y personal de Contaduría! ' ........
Fddrónés"
Las alcaldías de Genalguaeil, lubrique, y Al- 
mogia anuncian la exposición pública de los pa­
drones de cédulas personáleaform^dos para el 
año entrante en dichos pueblos.
Gremíó de co n fitero s  
ÍTermih^dd el répárto de cuotas pára el éjér- 
cicip dél 'a ñ o '11)13) dél grebid de Confiteros, 
los Síndieds y Clasificadores del mismo, citan a 
ésos industriales para la celebración del juicid 
dé agravios, él día 21 del corriénte, a las tres 
déla tarde, en el salón de sésiohés dé La Unión 
Industrial, Comedias 7 y 9, (entrada po£ él ca­
fé), ‘haciendo constar que las listás-éStáh ‘ de 
manifiesto eh dicho local hasta el expresado día.
... P c ^ c ^ f iá
Desde hace varios días se halla en, un periodo 
de franca- convalescencja la áprecjable esposa 
de nuestro' particular amigo don Juan Lebrón.
; La indisposición que sufriera a consecuencia 
de SU'estado y que en un principio llegó a/rer 
vestir caracteres de importancia, quedó reduci­
da a eso; a una ligera indisposición, a un acci­
dente, gracias a una hábil y concienzuda opera­
ción practieada a'ila paciente por e l joven facul­
tativo, ya tan reputado, don Diego Narbojía.
Este distinguido doctor, con sus talentos y 
éariñosa aslstencia. ha sabido salvar cuantos 
obstáculos se presentaron durante ,1a enferme­
dad déla señora de nuestro particular amigo.
A éste, y muy especialmente al señor- jÑarbo- 
na, por sus aciertos continuados, por sus triun­
fos en tan corto espacio de tiempo como lleva 
en el ejercicio de su mita misión; .triunfos gue le 
han dado un nombre respetable, entre los facul­
tativos malagueños, le felicitamos muy cordial- 
mente.
C ita c io n e s  ju d ic ia le s
’ EÍ juez instructor del regimiento de infante­
ría de África, cita a José RiVas Portilo, José 
Espinosa Fernandez y Santiago Quintero Clara. 
El qé Éstepona, a Juan Pérez'Sánchez.
C o n fe ra n c ia
El próximo domingo 27 dará una conferencia 
enia Asociación de Dependiente^ de Comercio, 
el 'jóveri éscritor malagueño don Juan Casaux 
España, ácércá del interesante tema El Comer­
cio, ía ¡dea y  la guerra en los pueblos de la 
antigyeded. ‘ • ■ -
C e rv e z a  «A lham bra F ra ira»
señor don Pedro Tejada Saenz, ha esta•El
blecido en la calle de Mesón de Vélez número 
1,: el dépó,sÍto.dé la acreditada cerveza, marca 
Aíhápiprü Freíre, que tanta aceptación tiene 
ed el público,
,E1 ,p1so prindpal dé la casa riómerp 26 de 
ía] calle Alcazabiíla.
. Elpisoaegúndo izquiérda déla casa numero 
26. dé la  callé Josefa‘Ugárté Barrientos.-
D é  l á  P r Ó T O i c i a
. .D eten idos y
Lá guardia civil de Cortes de la Frontera ha 
détepido a los vecinos de dicha villa Alonso Pé­
rez Diaz, Fraheiscó Garda Pérez y María Ro­
dríguez, á quiénes reclamaba el juzgado por in­
fracción de la ley de caza. - ■
. . ^ R e p a r t o - -
Eh el ayuntamiento de Beñagálbóh se exhibe 
el reparto de consumos para el año Vénidsro:
Vacáiite
^ e  encuentra vacante, la, plaza de^secretario 
del juzgado ,m,unicipál de Ardhlés] ’ '•!!!
De Ifistrucción Pública
. Se han posesionado de sus respectivos cargos la 
maestra interina de la Escuela de hiñás áe Teba 
doña María de los Remedios García Sánchez; au­
xiliares interinós de la de niños de dicha población 
don José Martín Gutiérrez; de la de Vélez^don Jo­
sé Herrera Cotilla;y de la Cuevas del Becerro don 
Enrique Ramírez Gómez.
Aunque ^todos los artistas én ciérnes que 
trabajaronéu la obra lo hicieron, ‘ como deci* 
mos anteriormente, de un modo admirable, het 
mos de hacer especial mención de las señoritas. 
Moreno (Mercedes) y G. González (Victoripa), 
qué de seguir por el camino emprendido,'les aut 
gurámos brillante porvenir escénico; y los se­
ñores Marín García de las Bayonas, y Navas 
que también reúnen grandes condiciones cóma 
actores.
Durante nuestra estancia en el mencionada 
local nos.hicieron los. honores, con lá galahtefíá 
y delicadeza que les son características los'se­
ñores Ruiz Borrego, Díaz de Escobar y don 
Arturo Reyes, quienes deben sentirse orgullo­
sos por la labor tan extensade cultura y  arte 
que vienen desarrollando como profesores del 
repetido centro.
Otro día seremos más extensos dando a co­
nocer a nuestros lectores lá labor tan loáble y 
meritoria que .yienen roalizando.;.
A u d i e n c i a
A puerta cerrada
En la sala primera se celebró ayer apuerta ce­
rrada un juicio sobre abusos deshonestos dé cuyo 
delito se acusaba a Lwjs Moréíio López. ]
: Lbr jueces populares emitieron vérédicto ábsolü- 
tório y la sala decretó la libertad del ocupante del 
banquillo. , .0 /;.j i>
La defensa estuvo a cargo del distinguido letra­
do señor Andarías Carrasco, ,
. í; j
La vista’ t^r robo-seSalada-en la sala segunda, 
se aplazó hasta el día 26, en razón a encontrarsé 
¿enfermo el letrado defensor de la procesada Inés 
Marín Carrasco/séftór- Cázórlá;' ■ i
\  '"'Vácáites;;'
Se encuentran vacantes las plazas de sécretarió 
dé Gobierno de las Audiencias provinciales de Ba? 
dajoz y Teruel, y otra de oficial segundo, de, 
de la de'Cádiz;' '
Señalamientos para el lunes
■- ’ Sección 1.^
Alora.—Estafa.—Procesado, Diego Abad Díaz. 
-Létrádo. señer Gómez de la^Bárcena.-’-rrPrQCura- 
dpr, señor Rodríguez-Casquero, .
' Sección 2.^ ,
Antequera.—:Hooiicidio,—Procesado, Jo3é\Fló? 
rido;. Benitez.rrLetrado, señor Rosado \*Sañchez 
Pastor.—Prócuraq<yVseñor'Qrund..
. Han cesado eñ sus cargos la maestra propietaria
dé Ih'Eáeúiiá de níñás de Benahavis dóñá Jüaha
López Soler y  el maestro de El Burgo, don Anto­
nio Quesada Blanca
Se han- concedido las gracias de rearorden en 
premio a les ,jnéritos cpntraidos en el ejercibió de 
su bargo, á los maestros don Rafael García Qea! 
don Juan José Fernández Sánchez y dort Antonio 
Alvarcz Aguilera. . .
Ha sido designado pera desempeñar las clases 
de adultos en Antequera, el maestro don Antonio 
Muñoz Rama.
Ha sido clasificada con derecho a pensión de 
120:pesetas?anuales, la maestra que fué de Casara- 
b.onela doña Adriana Vela García.
Delegación da Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 23.140*97 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 70 pesetas don Alonso Vera Rei­
na, por él 10 por 100 de la subasta de aprovecha-
:
Buques entrados, ayer 
í: Vapor «Sagunto», de Melilla.
» «J, J. Sister», de Ídem. ■ ,
» «Na'wana».'de Marsella. •,
„ » .«Antonio VelázqueZ», de B'arcélojra':'
‘ » «FíóriÚa*, dé Liverpool.' • : *
» «Cabo San Sebastián», de Bilbao* -
' «-’Winicie», de Valencia,
y . . 'juques des 
Vapor «J. J. Slster«, para Méliila.
» «Nawana», para Cádiz. ,
» .«Antonio Velázqüez»" para Cádiz.
» «Sea Belle», para Alicante.
» «San Isidro», para Londres,.
» «Cabo.SáoSebastián»,'para BarcelonQ."-,
Goleta «Sályadór», para EstépOño.
Pailebot «Providencia*, para Siller,
Laúd «Rita Angladá» '̂para Motril, =
Apa dt la akpía de Xaajarda-
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico dé la' Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle). 
á60 céntimos.Precio: Botella'
Sin casco 40 céntimos.





Despachos de Podgoritza dicen que se han
eos para juzgar las cuestiones ferroviarias, por 
ser consejeros.
Sobre estos grandes problemas que se deri­
van de la cuéstión ferroviaria, callan las gran­
des autoridades de la política.
El PresieSente
Canalejas, después déla ceremonia del pésa
¡fuerzas para gobernar, que venga aquí. (Rumo- 
* res).
Afirma que la huelga fué revolucionaria y 
justifica las medidas adoptadas.
Dice que las peticiones de los ferroviarios 
son inaceptables, aún incautándose el Estado 
de las líneas.
Laménta la' intransigencia de los obreros y 
considera injusto que se atribuya ál Gobierno 
lá provocación de la huelga.
Luégo de justificar también la llamada dé los 
reservistas, ocúpase de la intervención de Ama­
do, elogiándoles.
A nada me comprometí, no fijé cifras.
Amado Algo hay que aclarar y debo confa
vigor la ilicitud de la huelga hasta tanto que 
estén vigentes las mejoras que se conceden 
a los ferroviarios.
El dictamen se leerá al finalizar la sesión del 
lunes, poniéndose a discusión en el díp.
suspendido momentáneamente las operaciones que doña Cristina, sumida en dolor amaigo, no
me de las comisiones de ambas cámaras a los |  sar que me apena ver que Canalejas quiere em- 
reyes, nos recibió en su domicilio, dicÍéndonos,| pequeñecerse,
en la frontera montenegrina.
El ejército del centró se prepara para realizar 
un movimiento general sobre Secutar!.
Los turcos han salido de Sechtari para atacar 
a los montenegrinos, siendo inminente un san- 
; griento combate.
I La orilla izquierda del lago Secütari, donde 
t se dará la batalla,- ofrece terreno arenoso, des- 
í favorable a los monh^egrinos -  ̂ í
' La princesa Hiítza dirige personalmente los 
servicios de hospitales provisionales.
Se nota e¿casé2Í de médicos, ■
—Comunican de Sofía que se está librando 
I una reñida batalla en Mustafá, entre turcos y 
'  búlgaros.
Se dice que los servios se han apoderado de 
\Cristwna y Descreudo, así como de la línea fé- 
*rréá de Ürque.
—De Atenas participan que el ministro áe 
Negocios dió cuenta a la cámara, de la declara­
ción de guerra. ̂  • ' ' ?
Seguidamente, el jefe del Gobierno leyó el 
mensage del príncipe heredero anunciando que 
las tropas griegas hábían entrado en territorio 
turco.
La lectura se acogió entre aclamácionés de 
entusiasmo.
Acordóse enviar un saludo fraternal a los 
parlamentos de las naciones aliadas,
' D e  Cefígne
Entre las fuerzas montenegrinas ha adquiri-
recibió a nadie.
También cumplimentaron -Romanones y el 
Gobierno al infante don Fernando.
Firma
El rey ha firmado los decretos nombrando se­
nadores vitalidios a los señores León y Casti­
llo y Ruiz Valarino.
r De ¿r iá s
Diré, pues, cuanto deba y pueda decir. (Ru­
mores).




En^alónica circula el rumor de que muchos 
médicos turcos, con tubitos llenos de microbios 
del cólera, del tifus y de otras enfermedades in­
tentan propagar éstas al ejército invasor.
La'noticia ha fritado al bajo pueblo.
—Al llegar esta mañana la noticia de que los
Canalejas reputa de inexactos los rumores de orden del día. 
crisis que circularpn ayer. i .  . I Discútese la totalidad dél presupuesto a Go-
Ya estamos curtidos—añadió-para que ttai-fbernaoión, combatiéndolo Salillas, Azcárate y
gan y lleven versiones de crisis y dimisiones. i Nougués, a quienes contestan Suárez inelán.y
¿Y de la dimisión de Montero, qné hay?—le ¡ g^^yoso.
muestra que su intervención fué de acuerdo íprimeros regimientos pasaban la frontera, se 
con el Gobierno y que hubo pacto. I echaron a vuelo las campanas, y la gente se
Canalejas rectifica, pero no se le oye. transitaba por las calles, arrodillóse y elevó
Pablo Iglesias. Después de las manifestacio-1 oraciOTes.
nes de Amado debe asombrarnos que el Gobier- i - E l  principe heredero telegrafía al rey di­
ño continúe en el banco azul. ciéndoíe que el ejército griego de^ Tesalia ha
(Canalejas se ríe).' I invadido el territorio turco, ocupando, sin resis-
Termina la interpelación y se entra en la | tencia, ;muchos pueblos, cuyos habitantes huye­
ron.
La noticia ha producido honda
Igle-
preguntamos.
Estoy esperando contestación a una carta 
que le dirigí ayer, nos contestó.
Labor parláBiíiéritariá
Dice Canálejas que hoy hablará Pablo 
sias y ya se verá que dicé. - \
Nuestro criterio sobre el problema—agregó | 
—ya lo hemos manifestado en él parlamento,; 
para que éste adopte las resolucí mes equitati-! 
vas que estime convenientes, ya que no es asun­
to dé carácter político.
Hasta ahora todos los oradores hablaron solo 
de la huelga, pero ninguno éXpuso una idea, 
proponiendo algo en frente de nuestros proyec­
tos.
Queda aprobado casi todo el presupuesto de 
Gobernación.
Es elegido cuarto secretario don Fernando 
López Monis.
Y se levanta la sesión.
emóción.
De VIena
ejército servio ha entrado en Tur
De Constanfinopla
Los turcos pasaron la frontera de’ Servia por 
los alrededores dé Bonika, haciendo huir al ene-
migo,que sufrió grandes pérdidas. loo Hocpc Amnorarán el
Hoy sitiaron los turcos la ciudad de K u r s u - i ®  
nía.
De Manila
Un borroso ciclón destruyó gran parte de la 
isla, resultando centenares de muertos y más 
de cuatro mil casas de struidas.
Los daños causados por el ciclón se calculan 
en cincuenta millones.
El mismo ciclón ocasionó también grandes 
daños en otras islas del archipiélago.
Miles de familias quedan sin albergue.
Ignórase el número de los muertos en las de­
más islas.
De París
Asegúrase que con motivo de la firma del 
tratado franco-español, García Prieto será con­
decorado coUrla gran cruz de la Legión de ho­
nor.
Igualmente Geoffrai recibirá una alta conde- 
xoración española. »
■ .............. ' ell
en clases nocturnas a los empleados de C ot^t'" 
do, son Aritmética mercantil y Geometría, 1 e- 
neduría de libros, Inglés y Taquigrafía. ^
La matrícula está abierta en la Secretaria y 
15 de Noviembre pró-
De seguida se anunciará oficialmente
S ocied ad  d e C iencias
Se ha publicado el número del Boletín de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias, correspoJl* 
diente a Septiembre. ,
Contiene un notable trabajo de don Eduardo 
J. Navarro acerca del sabio Chilón. 
C oncurso de tiro  en  e l GluSi £ is«  
n ástico
Con motivo del concurso de tiro que se efec­
tuará hoy en esta sociedad deportiva, hay gran 
espectación entre los señores socios,cc)í¡!Íándose 
más de sesenta inscritos.
Las bases para este concurso están espuestas 
en la secretaria de esta sociedad hasta las diez 
del día de hoy y hasta esa hora se admiten ins­
cripciones y se estienden matriculas.
Los premios para este concurso son cuattio; 
juno en metálico y tres diplomas de honor.
Las tiradas empezaran a las once.
viaje del rey a París.
De Oviedo I
En la iglesia da San Isidro se celebraron fu-| 
nerales con motivo del 75 aniversario de los 
mártires de la libertad.
¡S eñ ora ■■■■
...Así no debe usted ir por la calle. Ni a nin­
gún sitio público, vamos!
Es que hay valor para todo y gente para casi 
lo mismo.  ̂ ,
De modo que usted no ve como la gente se




Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos
Ya veremos si caaado se discutan, s u r g e n d o n F  Enri-
especlficacióhes y propuestas mejores, que des- i ‘l
Estima’ que cuántos les critican, alborotan; 
antes de tiempo. r |
La S a c é ta  |
Robo
En el Banco de España se ha cometido a la 
una y media dé la tarde un robo audaz.
Cuando iba por el pasillo un cobrador del es-
Ei diatioofidntde hoy publica io s »
g J S t S g S í ■“ fi idndose la edad de 18 a 23j- verse
^ Z s  solicitudes pueden enviarse desde el lal'XtSíS 8 1 a  S S S o 'e n  el depar-
miss Editch Püehan, corresponsal de un perió 
dico británico que se ha hecho presentar al rey, 
quien la autorizó a acompañar al cuartel gené- 
ral.
En demostración de amistad, el rey la ha re­
galado un caballo.
Además de su campaña informativa, miss
bajos sanitarios 
Considera al ejército montenegrino modelo 
de bravura y disciplina. Noviembre.
De Provincias [ tamento de Cuentas Corrientes 100.000 peseDisponiendo que los veterinarios encargados: idel reconocimiento de ganados en los puertos ̂  ¿a policía practica diligencias para descubrir
19 Octubre 1912.
De Ferrol
Un obrero inglés que trabajaba én el acora­
zado en construcción España, tuvo la desgra­
cia de caer al fondo del buque, fracturándose 
una costilla.
En ei mismo barco, otro obrero electricista
se cayó de cabeza por el escotillón, 
lesiones importantes.
De Barcelona
El nuevo gobernador civil visitó oficialmente 
al alcalde, presidente y fiscal de la audiencia, 
y gobernador militar.
. El Ayuntamiento, etr corporación, le devol- 
f Verá hoy la visita.
—La huelga de cerrajeros sigue en igual es­
tado, con la particularidad de que los talleres 
donde los huelguistas reanudaron el trabajo, 
fueron nuevamente abandonados por éstos.
Los patronos han respondido a la actitud de 
los obreros adoptando el acuerdo de constituir 
un depósito metálico, indi vidual,.que perderá el 
que acceda a alguna pretensión de los huel- 
^ is ta s .
El Comité de la Federación de los gremios 
de construcción Sé ha reunido hoy, y parece 
que tomó el acuerdo de prestar apoyo a los 
maestros cerrajeros, diciéndose que presenta­
rán una proposición para despedir de los talle- 
rss a todos los cerrajeros y metalúrgicos.
Los obreros proyectan celebrar un mitin.
de las fronteras remitan a la inspección de sa­
nidad, mensualmente, los datos que se indican, 
para impedir la propagación de las enfermeda­
des contagiosas.
Declarando la existencia del cólera en Tokio 
y Yokohama (Japón).
Visita
Esta mañana visitaron al presidente del Con-
Ei primer
V " Asistieron las autoridades, presididas Por e l ’jg^^g^a’̂ jj.ando'Tía cabeza y diciendo:De Londres ¡rector de la universidad. ^ . | «¡Valiente gana de que la multitud no la ob
Los Gobiernos de Turquía y Montenegro! Un piquete del regimiento del Príncipe hizo ¡a guapa qué es.»
han aceptado los servidos V i- O freciera iailas_sgvas t h f 4 f a d o  usted iosQ rapdesA i
normal de maestras visitó al rector de la iini-f j^geenes de la señorita Moríat, dond " 
versídadpara protestar del nombramiento de | de buen gusto
i Cruz roja inglesa.
De Belgrado
La ofensiva de Servia se ve coronada por el 
triunfo. . ,
Los turcos retroceden desde los primerp^ 
contactos. , , - . -
Dícese que han tenido mil trescientas bajas,; 
Las pérdidas de los servios ao llegan a dos-
ÁlgUñós turcos invadieron la Servia, siguien­
do el curso dei rio Sten. , ,
De Sofía
e- existe un 
y elegancia
fanta-repartido entre sprits, plumas, cascos» 
sías, etc., etc.
Corra usted a aquella casa.




Además del Delegado de Hacienda don José 
Próspero, han sido encarcelados el anministra-
dio de la Tesorería. , ^  I i a  c a l le  d e
Barroso y los ferroviarios ^  ^  ^
___________ Nos dice Barroso, que aparte la presenta-1 j^g Comisiones de Obras públicas y Sanidad,
JP1 PíZi-riín hiílaafn ha iniciado ún aVánce v ̂  proyectos, el Gobiernomo ha cesa-^ tratar de lo que procede hacer con respec-
sS— ásSSr-,:
p ® a Musta dentro de un mes, verán satisfechas la ma-
Por el este, cruzando los Balkanes, el e jé^ |yoría  de sus aspiraciones, 
cito búlgaro desembarcó en Tracik,siendo posi-1
Las refo rm a s de C orreos
i Ayer tarde visitó al alcalde una comisión de 
f omnipníins fip Administración Principal de
ble que ya haya comenzado la invasión.
Los insurréetbs de Macedohiá, paVa coadyu-1 
var a la invasión, han destrozado la línea deií 
ferrocarril de Salónica en una extensión de mu»* j 
chos kilómetros, cortando además el telégrafo, j
recibiendo; sejo varias comisiones de panaderos ^para soli 
I citar que se interese el Gobierno y aborde el 
[ problema de las horas de trabajo.
a los ladrones.
Después de la sesión
Terminado el debate ferroviario, hubo revue 
lo en los pasillos, comentándose desfavorable­
mente la situación del Gobierno después de las 
manifestaciones de Amado, asegurando que exis­
tió pacto entre el Gobierno y los ferroviarios:
El Liberal
Titula El Eiberal su artículo de entrada 
Tiempo revuelto y habla de la situación creada
Trátase de un asunto importante, como el de por las mancomunidades y de los rumores que 
los dependientes de comercio, que se llevará al circularon ayer en el Congreso, 
parí amento inmediatamente que termine su es- Que se discuta—dice—a cara descubierta y
De Madrid
tudio el Instituto de reformas sociales.
Defunción ,
En el ministerio de la Guerra nos han comu­
nicado el failecimienío del general Chacón.
Fropüesta
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará mañana la propuesta de destinos 




Ha marchado a Cartagena el general Pérez j
Lia A legría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8g Marín Garciaj 1 8 ___
A rencas
e pleado de esta 
Correos, para expresarle su agradecimiento por 
el acuerdo que se adoptó en el último cabildo, 
de apoyar las gestionei que se vienen realizan­
do para que se pongan en vigor las reformas in­
traducidas en el ramo de Correos por el exmi­
nistro conservador señor Laciérva, aprobadas 
en Cortes. '
I El alcalde recibió afectuosamente a los comi­
sionados, y en cumplimiento de lo acordado en 
i la sesión municipal del viernes, ayer nnsmo te- 
I legrafió al Presidente del Consejo de ministros, 
I participándole la aquiescencia de la Corpora- 
I ción a las justas demandas de los empleados del
aca ,.age„a  .a ,pa e. aco .aza-|_ ,^S ^;- 
^ ^ - H o / s a , , a p a r a Z , r a g o . a e U e „ e m U e . u e . j O «
-^El, Ayuntamiento visitó _ al gobernador, g  ̂ĝ ĝ jg g ¡gg voces en
cambiándose las frases de rúbrica. . . ■ 4 # ^  «« m. a  Vdemanda de auxilio que provenían de la casa se­
ñalada con el numero 15, de dicha calle, habita­
da por Carmen y María Beltrán.
Estas, que viven solas en la casa, sintieron 
según dicen, moverse una de las puertas inte­
riores de la vivienda, lo que infundió en ellas
SENADO
Comienza la sesión a las cuatro menos cuar­
to, presidiendo López Muñoz. . ,
Toman asiento en el banco azul Pidal y Na­
varro Reverter.
En los escaños se cuentan hasta doce sena­
dores.- . ..
' -Sé éntra en la orden del día. .. í , .  u j u i  - a- a - i
Anruébase el proyecto de Ley agregando! el derecho de huelga, único medio de arreglar 
ero del Arnis, al término municipal de Mar-1 las cuestiones económicas entre el capital y el
Al señar Weyler le visitaron importantes j 
personalidades, entre ellas varios generales.
—Los ferroviarios de la red catalana se reu-, 
cada cual en su postura, es lo que importa a los nirári esta noche en asamblea, para tratar de la 1 
gobernantes y demás personajes liberales. | gestión de la huelga, del estado de las cuentas j 
Conviene prescindir de distingos teológicos ■ y ¡©g asuntos generales. |
y de sospechosas ambigüedades. | —Dícese que Ribalta dimitirá la presidencia '
Tal como está la cuestión, hay que quebrar} ¿g i? sección ferroviaria, con carácter irrevo-1 
el vaso o apurar el vino. I cable. f
B a r r i o  1 —Lasecciónf*erroviariadelalínéaManresa-|
, , „ ' • • , . . . Berga, se ha separado dé la sección catalana, IEsta tarde llegó, procedente de Aranda,eL^¡^s.^g¿g^gg,^g^jté^ggjgnal_ |
s e ^ r  Barrio . . .  -z t, I —Hart llegado los señores Cambó y Vila. |
Preguntado acerca de la impresión que han gg verificará en la Casa del
producida en, los ferroviarios de España los t p^g^io^ün mitin radical, asegurándose que Le- 
proyectos de Villanueva, mostróse indignadí- ? ^ declaraciones de. importancia.
Dijo que los obreros han sido víctimas de unaT ’  ̂
indigna burla por parte del Gobierno, que faltó i
Metas ic la aodiê
O B . O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . .
Alfonsinas.
al compromiso que contrajo de introducir en el 
proyecto las peticiones de los ferroviarios.




En el salón del trono recibieron los'í,reyes; ,a 
las comisiones del Senado y Congreso, separa-J 
das.  ̂ ■_
A ellas se uniéfón ifiuchos senadores y d'ipu 
tados. ,
López Muñoz y Romanones pronunciaron dis­
cursos sentidos, enalteciendo la memoria de la 
infanta María Teresa y doliéndose dél prematu­
ro fallecimiento. \
Los reyes descéndief6h dél fí’bno y taludaron, 
a los representantes ciel país  ̂ cambiando algu^ 
ñas frases con Maura, Moret, La Cierva, Dato 
y otros.
La plana mayor dé íós conservadores.asistió 
al acto, concurriéndo también los exministros 
monteristas.
El rey llevaba uniforme de almirante, y la 
reina vestía de riguroso luto. :
Después pasaron los representantes a , I i ^ p  
el álbum colocado eh las habitaciones de doña 
Cristina. l
Senadurías vacahtéé^
Se indica para cubrir dos senadurías vitali­
cias vacantes, a los exministros León y Castillo 
y Ruíz ValarihóV
“El Iniparclal,,
Hoy titula su ártfcúíó dé fofído El pleito fe­
rroviario; los problemas planteados, y  dice 
que al pedir Maura el primer turno contra el 
proyecto ferroviario, se ha producido gran es­
pectación, por lo mucho que escatima su inter­
vención en los debates. -
Ignórase el aspecto del problema que Maura 
estima preciso tratar, pere de todos modos es 
piausible que a la hora de ventilar el pleito fe­
rroviario, las voces de mayor autoridad lleguen 
hasta las humildes aldeas por donde pasa el tren 
y se pongan en contacto con la masa general 
obrera.
Cuando el Gobierno o las cortes abordan el 
problema ferroviario prácticamente, plantean 
el problema general del proletariado español 
No podemos pretender engañarnos ni enga­
ñar a nadie. Estas cuestiones no pueden resol­
verse con eficacia si no se las trata con honra 
dez.
Lo sustancial del proyecto es la privación del 
derecho de huelga.
La ley de huelgas que dieron los. conservado 
res, significó el cauce legal ofrecido al proleta­
riado, para desviarlo de todo nnhelo revolucio­
nario.
Hoy los liberales ponen un dique al, movi­
miento obrero legal, de donde resulta un evi- 
denté'cambio de norte, y óon tal cambio coinci­
de la actitud de los partidos de la monarquía.
Y eso es lo que vamos, a saber por el discur 
so de Maura.
Señala la capacidad legal de muchos políti-
Alero
tos.
Sq. autoriza al Gobierno para rectifificar los 
con véhiospendieníes. 
jY se levanta Id sesión;
’ D a prinfeipio la sesión a lajiora fijada, presi- 
diéhdoxl conde de Romanones.
'Ocupan el-banco del Gubiern^ Canalejas y
'^ S ío J í l e s i a s  se ocupa de la huelga ferro-! vamos- marctando y fin de
niie eiistió oacto con las.Termmó e debate sobre la huelga
trabajo.
Asegura que la excitacón en las secciones es 
grandísima.
Aprobación
Se ha aprobado el proyecto relativo a la re- 
forma de la ley de pesca.
Con los periodistas
Hablando Romanones con los periodistas, 
cuando terminó la sesión, decía: «NopaSá nada;
De Madrid
j 20 Octubre 1912.
j Ponencia*
I Laponensía de la Comisión de presupuestos, 





















viaria, afirmando que existió pactoÉómpailfas qtié'explotan a los obreros. , jfe  aprobó el presu|mesto de uopernacon. o  
Consum a Villanueva,por calificar la huelga; to e s  comienza e debate del prayecto de los
y hoy casi
dMniusta, y también ía llamada de los reser-? ferroviarios, para d  que solo hay pedidos dos 
a. d W d o h u b l e r a  adoptado «n Qo-»  S ¡ S  &
'^ 'h - r a r S o ' '^  de la Ley de reclutamiento [puesto de Goternadón, y quizás se apruebe
órtócríbe que no . se puede llamar a los reser- tatoién el de Marina.presenue que ii , v I Manana se reunirá la comisión de presupues-
Alude a la intervención de Amado y deduce? tos, para continuar preparando labor.« 
queiiübo prómesa,_ lo que constituye,un com-  ̂| y / | ¡ n ¡ s f e r i a l e s  y  o p O S i C i O n e S  
promiso para el señor Canalejas, quien a pues- i republicanos están disgustados por la ac­
to en mal lugar al señor Amaao.  ̂ [titud y frases de Villanueva.
Este pide la palabra, Dicen que desde el lunes comenzarán a hacer
Viilanuevu interrumpe para a g q {obstrucción a los presupuestos, pidiendo vota-
« ^ b t i g l e s i a s  ; que hato ^“ r f T S d l  S S
■ ' ■ 'I? * ’V'*- • - -
cuanto ofrezco,
se reunió para dictaminar sobre el presupuesto 
de Qorreos, acordando aprobar el aumento de 
dos millones para aplicar la ley de reformas, en 
correos y telégrafos.
Intervención
Oftuño ha desistido de intervenir hoy, alj
discutirse el presupuesto de Gobernación. |
Hablará el martes, en cuyo día sé. disestirá ¡ 
el proyecto supletorio para proseguir la Casa | 
de Correos. |
Los conservadores no se opondrán al aumento | 
. de de dos mtllones para aplicar la ley de refor-1  
G bé cíó El;.; mas de correes. i
Reunión . |
Se ha reunido la comisión que entiende en e l! 
proyecto de reformas ferroviarias, y después ; 
de larga discusión, quedó preparado el dictá-1 
men. ' ' , ,
Volverán a reunirse a ultima hora de esta 
tarde.
Actos de protesta
Dos ferroviarios de Valladolid celebrarán ma- 
flana un mitin y una manifestación de protesta 
contra los proyectos de Villanueva.
Otras secciones de las demás provincias cele­

























; ___ i., Dicen que para como gobierna Canalejas, esVilláweva. Y a c u m ^ ^ ^ ^
tengo la epipa dp que dísonos o g  , indignados es Morote.
engañen y exploten a los obreros. |
Iglesias. Ni engañan, nkexplotan. |  U O n S U I ia
Villanueva. S. S. es el explotador de tod^S| gn él salón de los ministros se reunieron 
las huelgas. , , j  i ̂  Canalejas, Villanueva, Lüque, Alba, Pidal y
(Enorme escándalo. La mayoría apiauae o* | Arias de Miranda, aguardando’ a la comisión
ministro, protestando los republicanos.) * qyg entiende en el proyecto ferroviario, entre
Iglesias. Esa es la pruaencia con que os na-1 individuos hubo discrepancia y acorda-
GRAMOS
Reviso. . . .
Medio revisé . . -
Aseado. . • • '
Corriente . . . i
ESCOMBRO
Fino . .
Basto . . . .  I
R ecaudación del
arb itr io  d e c a rn es




Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 1(X) amortizable.................
Ambrtizable al 4 por 100...,........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España...
» » Hipotecario.
» sHispano-Americano










» de la C.^ A.^ Tabacos.... 289,00,288,50
beis conducido en la huelga,
Villanueva. Si los demás soportan a su seño­
ría, yo no lo soporto.
Iglesias. El proyecto ha caído como una bom­
ba entre los ferroviarios, que no están solos, 
puesto que les acompañan todos los obreros.
ron consultar,con Canálejas.
Cuando los comisionados salieron, nos mani­
festaron que iban a reunirse para redactar el 
dictamen, con modificaciones.
Rumor y dictamen
L r ie y  va contra éstos, favoreciendo a las | Como circulaba con insistencia el rumor de 
compañías. 3i se-aprobara el proyecto, no lie-5 que Villanueva se proponía dimitir, pregunta- 
earía a cumplirse;, y si nos lleváis á otra lucha \ mos a Canalejas por el fundamento de la espe- 
vuestra será la culpa. cié, respondiendo que no había nada de eso, ni
Canalejas recomienda a todos la serenidad, i  podía haberío.
Habla pausado, exponiendo los antecedentes! Tanto lo de esta tarde, como lo de las ante- 
del conflicto. ¡riores, son incidencias del problema; y el Inte-
No he de hablar de los socialistas—dice—a? rés está en los proyectos 
quienes no llamo explotadores de huelgas, (ru- j Muy pronto tendremos el dictamen, 
mores pues parece desautorizar a Villanueva.) j Cuando hablábamos con Canalejas se le 
Elogia al ministro de Fomento y a  cuantos ] acercaron los individuos de la comisión para
Azucarera acciones.pteferentes.. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera obliga^nes 
C A M B ^
París á la vista.............











Matadero . . .
» del Palo .
» de Churriana 
» deTeatinos .
» de Campaniles 
Suburbanos , .
Poniente . . . .  
Churriana . . . .  
Cártama . . . .  
Suárez. , . • •
Morales . . . .  
Levante . . . .
Capuchinos.
Ferrocarril, . . •
Zamarrilla . .
Palo . . . .  
Aduana . . . •






















O ltim os d e s p a c h o s
3.457*56
R ceites
447 pellejosEntrada en el día d¿ ayer 
30.043 kilos.
Precio en bodega, 
los 11 ll2 kilos.
T ítulos acad ém ico s
Para ser incluido en el grupo primero del
fresco, a 13*00 pesetas
Ino 11 119 Irilrte
4 madrugada. Urgente.
Los ferroviarios
Como todas las noches, en la Casa del Pue-1 artículo 33 de la ley electoral, como elector con j" Colón.—Don Vicente Oliver, don José Rei- 
blo se reunió el Comité central de ferroviarios, f tjtulo académico,basta la aprobación enlosgra-|j,a, don Antonio Rodríguez, don Diegii Galin-
un miedo insuperable.
El guarda y sereno recorrierron la casa, no 
encontrando nada que pudiera comprobar la 
existencia de los presuntos ladrones.
No faltó quien creyera que el ruido que tan­
to pánico produjo a las hermanas, lo originó al­
gún Micifú que tal vez se hallaría a dicha hora 
en amoroso coloquio con cualquier Zapaquilda.
V isita d e c o r te s ía  
En la morada de María Ríos, sita en calle del 
Cerrojo número 10, penetró a hora desusada de 
la noche Juan Valle Escudero, provisto de un 
cuchillo, con el que pretendió agredir a aquélla.
El Juan Valle, que tan corteses formas usa­
ba para penetrar en el domicilio de una dama, 
emprendió la fuga.
De viaja
En el tren de las 2 y cuarto llegó ayer de An­
tequera el comerciante de dicha ciudad don José 
Castilla González, acompañado de su hija Pe­
pita.
En el correo de la tarde llegó de Jaén el va­
liente matador de toros Francisco Madrid.
En el exprés de las seis marchó a Sevilla y 
Madrid el ex-senador don Juan Rodríguez Mu­
ñoz,
A Granada y Almería fueron don Mathías 
Bryan y su distinguida esposa doña Casilda 
Lacarra.
Para Antequera el exalcalde de dicha ciudad 
don José García Berdoy, don Alberto Koch y 
don Miguel del Pino, hijo de nuestro querido 
amibo y correligionario del mismo nombre.
Al iiosp ita i
En la casa del socorro del distrito de Santo 
Domingo fué curada ayer María Martín Martin, 
que presentaba una herida en la cabeza.
Después de asistida, pasó al Hospital civil. 
Enferm o de la vjsfa  
i El niño José Escaño, que vive en la Cala de 
Benagalbón, a pesar de bastantes tratamientos 
estuvo enfermo durante seis meses y se llegó a 
temer qué perdiese la vista. Y por esto decidie­
ron sus padres que se le aplicase el tratamiento 
vegetal y especial del Oculista déla Facultad 
de Medicina de París, Dr. Nicolás, calle déla 
Bolsa 6, con el que ha logrado la curación y 
conservar su vista.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación lle­
garon ayer a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra.—Don Luis Romero, don Francis­
co Sanz, don José Castañeda, don Guillermo 
Ruiz, don José María Rodríguez, don José Ló­
pez, don Miguel Sánchez, don Tomás Jiménez 
y don Juan J. Carmona.
Inglés,—Drn Luis Rueda, don Celestino Vi- 
las, don Enrique Palacios, don José Garrote, 
don Francisco Ruiz, don Antonio Ferrer, don 
Guillermo Romero, don Castor ¡barra y don 
Enrique Melero.
Niza.—Don Carlos Schuller y don Andrés 
Bossano.
Victoria.—Don Gaspar del Pozo y don Igna­
cio Castro.
Británica.—Don Eijiilío Sierra. Mr. H. Ba- 





a resolver la anterior huelga fe-1
antecedentes se presentó la úl- ¡
á
notificarle que el dictamen hábia quedado re 
dactado, entregándolo a la mesa.
Por las modificaciones que se introducen en 
el artículo 22, se simultánea lo ilíciio de la
ma-
Si*procedimos mal, nos retiraremos, y si al-1 huelga con la concesión de las peticiones de los Dos batallones b 
lien en estas circunstancias  ̂se Siente con j ferroviarios, es decir que no puede ponerse en t dudad de Mustafá.
A las diez de la noche marchó Barrio 
Iladolid, acompañado de Anguiano, para 
dir el mitin y la manifestación de mañana.
Cordoncillo y Amado conferenciarán 
ñaña.
De Sofía
 t ll  úlgaros se apoderaron de la
a Va-|¿os o exámenes que habilitan para el ejercicio |  (Jq  ̂ ¿¡on Francisco Obregón, don Juan Burgos 
presi-1 (je una profesión, sin que se requiera la pose-|¿ion Diego Sánchez y don Juan Penella.
guien
Sión del título.
Así lo establecen las reglas 11 y 12 de la cir­
cular de la Junta Central del Censo electoral de 
3 de Febrero de 1909.
E scuela  S u p erior  de C om ercio
Las enseñanzas que este centro acordó dar
Por m ontar e n liic ic le ta
El cabo del regimiento de infantería de Ceri- 
ñola, Eugenio Alvarez Conáx, alquiló ayer tar­
de una bicicleta con el buen propósito de darse 
un paseito y hacer un poco de ejercicio.
En su excursión llegó hasta el patio de la de-
P á g i R í s E L  . P 0 A U L ; A : K ^ Domingo 20 de Oetoiire d e Ü iE
re.cha que da acceso a la estación de los ferro-[merecen a l̂os artistas que actúan en este tea-! excéntrico cómico musical con su perro «Leal»,? l% 0g|IStf*Ó  d V * íf
carriles andaluces. jtro, asi £o«jo’d la empresa por sus acerinas | un ammaiitb qtie es una maravilla trabajando, ! hi^andn Álomoíin
Se infiere que hizo una falsa maniobra al dar! disposiciones en ©I desempeño de su cometido, |ipyes no. le falta más que hablar. |  . : un
r.íia vuelta, motivando que cayese ai suelo, con | no podemos por menos de censurará desacier-rj Hoy función de tarde. j| N^imientos: Francisco Dmgado Sueno,.-^na
ian mala fortuna, que se produjo varias erósio-1 to tan giráadfi.que ña cometido con llevar a efec-1 Por la noche tres secciones, en las que to-|
sas en la mano deresha y  pierna del mismo la- fo el e ^ e n o  de anoche, fflian .rarte,la8 cuatro atracciones, deapldilndose ® ^  ^
uo> de las que fué curado en la casarle socorro! E i Monte de fauíesía cómico-lí- f el cftic^ ’iría-Espinosa, que tan grari;̂ :̂ i,to haní Defunciones- Fernando Illescgs.Perez, Juan Do-
de ía calis del Cerrojo. frica bailable, como la titulan ^ ‘s autores, que, obtemeo durante la temporada. V* I minguez'y oretdbña Elisa González Ruiz. ’ '
A t a q ú e .  (D p H é n tlD ii. {feaii 4inir stis «ombr« a  j - M t é B l l e i r e d a f l e e ' l . - .  ‘ |  ' Juzgado de Santo Eomlngo ‘
Anocñele dió un ataque epiléptico, éñ la e a - 1 d í a  a S o r n i ’e s ^ S e a  HriS’ n ? S I  anunciada para hoy p ¿ ^  tarde\ Nadifyeiítps: Pedr.o Moyigno ñegl, :Felíx -,^enz
!.a dpi « un indívi imntári. Ptúuin i 6l amerior, es ? excel entes números que for- Urdíales, Francisca y Mstía del P)no.-Ruiz. "naaa, como se dice en un pasaje ae la oora, si . 4  | Defunciones: Dolores Gómez Díaz,Saly.gdprFe^r-
• uñ rtp Ir. nñp 3 rruAunamcuic ucüluara "■ ■ ---------- -------- -^«dez Córdoba. María Mariscal Leunte. Ana Gil
del hecho, lo recogieron del s u e l o , , ® | s i n  rival báilafina espafidla.
unos»mpases:derirúslcu ra-\ , ,, G in e  P á s O ita iS M  _
dr'â  P P . |/o/ílY, y  yá pufede comprender el lector que e! I ' Anoche se estrenó en este populafS^ellóh
ii s* Cf ')S*ff*is3a íS® Saov í  j sido completo y en toda regia. fJa gran corrida de toros en Barcelona mr Pa!.o; pez Lesmo, María y Antonio López Raya
^ Desde las primer;^ qscenas el publico comen-'i\^adf id y cuyo éxito no ligy^sra qué ; Defunciones: José García Martes, Josefa Duran\ n ítT?nnríanf:.̂ í-co pn ín ííí̂ íî -Hna'HííR X:*tA -. - - • - ........ .  ̂ -
•-'íS38'65.
28 pieles, 7‘00 peseta.
Total peso: 6.0'^750 kildgta1tnO0. 
Total de adeudo: 573‘3,6.
Se hace la extf8cdtB4e muelas^ « d q |8ln d o ^  
[lor,.p(^trespe^te¿. : . ü  "
ikíatá nervm DriOnt#]do IBlaispo, paira quitar d
eí Carmen, a
Plaza, Jiraéne?.
dolor de nradas en «ineo « m w #  2 pesetas caja, 
Se arreglan tod,as laa deptadi^s ii^rvibles be-
Dba$ por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39-MALAGA 39-
v e i i 4 ® ú
M s ^ s  q a e tfa tó t* ¿ «  por .e llu g u 4 íf  Prdxim ente debut M .La
La snii".:ci; ' 1 our-hay j  a ostu mjghít ir»,;  ̂ impaciéntarse, e  vista de lo úessíi das
corrida es
zs si aspe
Ci rcontecii .ie»,ío que para Máls¿ra rep«.'sen-|íe se dice, protestando ruidosámente
r ílí=‘ tn-4 TvT̂ _____ _A..» 1tu ver íoroar .le iiue' o y ya Je matado
decir qua|.ué entusiasta.
Hoy so repite dicha cinta y se eptt 
j de alto}interés, entre eüas «Eva aj|E |. 4!timo ¿ 
) víils», grandiosa cinematografía de mdé que ob-« 
No .^cortamos a comprender,como la erapre-7tén^'Ó 4in éxito ex-íraordinafio. '
Argentinita» ' uan r j l' ĉfrí , j  
G Aguílar, ]\5.sria Josefa, Biizo Férrer,̂ '^̂ ^̂  Sánchez 
*SancÍiéz. ' ' \  '•
Juzgado de lá Merced |
Nacimientos,: José Muñoz Garda, Sebastián Ló-1 p|r|gis>£(s?
I pPOlíisií!^:^^^»
d p f i p e P ú  «llBí qSss^w r Jvarios mjiebles, a;i pia^o y H,,
ven mn eS «Eú n u ^ i  sata,
itro p®Pióciícoi «® jBÍ0»wa8i anvias* |  ̂g, |
Ba queja á la ÁúÉilkais'lB’úciéiB dl®|
E L # O F 0 l»l^i
-« |̂ereclíi^ ,̂5,|-v
gra...ifc-m.‘; hoy bu de of . cer Ja pis- j qUe erani éstas, y a mediados,cte la obra esthlló 
=“cio O'. íasp rdp'l^s sô *e'-m5.iades. ijg iorn^Afa, que se veía Venir,como vuigarmen
f Trascierra, Juan Sánchez González, 
siete i .patsig3fi«B£iB>̂ sŝ tiggs&atgjgaiKaí̂ ag¿ma8aafegaíĝ ^
A m e t i ! i i j a d © s
En un .tribunal.
q is e  p s ^ a íH ia a
^  “ Adlú1fái®t8*a^ Yerno de Conejo, éñ la Calétaj es donde se 
Í a ' v-an fas sopas de Rape y eí piétó de
j C03 de todas ciases, espaiáqsps cpmfe|ore1é 'c¡tó'^  ̂
i ai mar, servicjQ.e.s.merlIb,^"'’'-*'*’" ' *'■'
' C a f é  N í .'- v !?5 0  M e d  c - a a l ?Cí:
deí Doctor MO‘1 ALES.-Mí'reu registrada 
! Nada <más inofensivo ni más activo para los do-1 matica
TEATRO P R Í N j C ^ A t ó é p i^ f i« í^ ^  
ática de don FrancisCb R'oárigP. h ' ;' , . "
No tenía tan sólo el aspecto; lo era en relidad.
eu seguida se hará publicamente el desencajo-1 mino no se va a-parte alpuná. 
n^miento. ® r »
q mente. _ , . , ? y predosbs juguetes par
empresa ha adquiriuo seis magaiítcos toros dej Haremo^ mención que-el señor Codeso hizo I Por la noche seccién ¡continua con un progra-? 
den ,/xejciiio Guyrra. . . .  I algunos esfuerzos por salvar algunas escenas jñlia jesGogido y variadQ. ¡
.b^gauí,d'j os ae hermosa presentación; y es-¡¡de Ja obra, aunque ppr d,eso-fac¡a no lo’ consi^l f Mañanalunes estreno de la grandiosa pelícu-,: 
te í;;hj en cuíirdas plazas sa ha lidiado ha'dado nguj'5, ■: la «Bajo las alas; de la muerte», en tres partes. ¿
excf.lenle ;uego. .  ̂ | Sentimos hace¡r.presente a los,señores de. la 1 tasBwaEaKíRaKRBiâ BBiaiiMSiî mĝ iK̂ jr̂ ^̂  t
Llegan los toros a >as siete dq la mañana y |gj^pj.ggg.y escénica, que por ese cá-1 #- s » v
I i o, o seva a arte alg na/^' . ' . |
— -En e! correo de hts cinco y media Pegaron ? ' ’  ̂ |
ay'er de Jaén, donde ímrearon el viernes, que-1 -Con las obras Primavera en Otoño E l \
dando ccJosalmente’os matadores Castor íb.arra i d e b u t ó  anoche en este teatro 4a Coat-i . .
•“  ' ' ' ' " “ ' “ I E ¡ ) S o ? S C S a ! 4e « g ^ ^ ^ ^  poV-í„,:c¿S;p»áVi.>c.
bL'Jón rodt.'.fiorde numerosos amigos. _ j Enambas obr® amostró sus facultades a ^ - ¡
Presidan la corrida la distinguida Péñora I 3Cí¡of si señor Ródrigó, stoiidó tiiuyaptau-’ i ^
doña Angeles Lengo de Línhoff; acompañada l dicto, sobre todo :en algunas escenas de Elmís-^^ -íiExhorío ■ dHl juzgado de primera instracíaqdpU 
de las bellísimas señoritas Conchita Linhoff, j  Acó que interpretó con una fidélMad notable. | distrito de Palacio de Madrid, dimanante de autos |
Debut de la compañía.
Función para hoy: ; ‘v-
A las euátro de lá tardé: «íLa tia dê cárfósL'̂ '̂  ■ 
Primera sección a  las ocho: «Toftosa 
Segunda .'uección n las ;diézr.«EIéént€íí8nio:^¿v| 
TEATRO VlTAL'rAZÁ.—Gonipañia cdmico' f̂W; 
mática, dirigida por,el maestro Guarddónj 
'Fundón para hoy: - v
Por te tarde a las cúatre y Jj?; fjEj' dúo de^a i 
africana» «La Cocina». ' " 7 ‘ '
Primera secQióp a las ocAp:. «pi iyjét.ó.do 0p- 
rríz' ■
'Motas úti
B O L E U f á  O P t m A L
Entre marido y mujer. . •  I Mjátega»,i4rmacia de ;V. Pralongb; *
' ¿Te acuerdas, Emilio, quéraspeoto de. estúpido I .- rí. ,■* ...—
tenic 8 te tarde que pediste mi mano? -  - -  ̂j Í ^ | | | p f | f  J  i l l f í í í l t |  i |  P S f f f i l l
Esta magnífica línea de vapores recibe m^can-'
„ , . ..  f cías dé todas clases á ílete corrido y con c<mp.ci-
^rdre m îCQs. , w,iecf.-r, /.««mñ ? miento directo deode^esíe puer{o á todos los de su
: .  ~  una mate noticia Nuestro compa-i en el Mediterrért^, Mar Negro, Zanzi-
. ñero de proiesion, el doctor López, ha nmerto. I bar, Madagasear, Indo-Ctiitíai JáPÓfti Australia y | Tercera s&cc-ón a las oH|Cá -y media: íiBl Sexo
¡„.c ra recetado el mismo-. . r , .. . I Nueva-Zétandia.. en-combinación <:on los .dA te [ débil.» y «El rnontede lá belfeza*. '
 ̂ I COMPAÑIA Dfe NAVEGACpN MIXTA qlte ha-l Butaca. 1‘10 pesetas, Genera! 0‘25¿-. 7 ,;
' f ce sus salidas regulares de Máta^ cada 14 días o j  TEATRO L:{VKA.—Qrun ponjpañía de ' "
E r u u iio sean los miércoles década dos.séfRecaudación obtenida-r:n-ei dm ?8 de Octubre* ...................................... ■ ■
egiinda sección a las niiéve y inedia: «El blaf* ̂  
rrio de la viña » - r , i
Isabelita López Harra, Irene Baque a, María 
Pepa Pan, Margarita Üírera Guervós y la seño­
rita de Villarejo. •
La corrida empezará a las tres y media,Ha­
brá moñas y banderillas de lujo.
Espectáculos pát»iicos
Tea'SB»® ¥ i t a i  A z a  
'Nosotros, que hemos elogiado en cuanto se
También hubo bastante aplausós para laae-ía -instaucia del Banco de España coujr̂ d̂on Juanj 
ñora Cano, conocida ya dé nuestro público f«)r í García Sánchez y doña Manuela Gutiérrez, 
haberla aplaudido en otros teatros de és â loca- herederos a causa-habientes sobre secuestro 
lidad. . ’ /
Arpesar dé que anoche funcionaban en Máíu 
ga .bacantes espectáculos, ño fué óbice 
que se viese favorecido este coliseo con
re^ar concurrencia!
TeatÊ o l.®>pa
Anoche debutó, con gran éxito, el uotable
sus ere er s  c s - ie tes s re 
y posesión interina de .upas fiuras hipotecadas. | 
—.Setenda dictada ,oor el iuez de orimera instan-j
Por permanencias, 47‘50.
Por inscripción de hermandades, 000 
Por exhumaciones, 00‘QQ.





^ a t a d e p ®
Estado demostraíivp de lá» reses sacrificadas
1 jm i
menséhíjo. / /  "'■ (gramos, 302‘57pesetas
—Nota de tes obras hechas por la ^inistración | 59 lanar y cabrío, peso
muáicjpál del.Ayuntamieñto de Málaí  ̂durante. :}a¡ setas 25‘,14. :  ̂ „ .......
semana dej 15 al 21 de Septiembre 1912. 32 cerdos, peso 2.356‘5(X) kilógram08, pes8tásf predos muy reducidos.,
■ A CiRüJANO DEWTIS-TA 
Alamos 39 .
Acabar de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera c|ase, pa­
ra te périecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. .
Se empasta y orifica por -el más moder.io sis- 
628‘500 kllógramos, pe-11-' na. . , . ,
i'odáálas operaciones artísdeas y quirúrgicas á
y de- 
750 küó-l
Prefcids: Butaca con eñtraááj 1 peseta, 
general, 0*20. ..• 'díiíf':
SALON NOVEDAt^S.^éDciones á ú # : tes 
ocho y media.' • .l- , , ¿ . - :
Dos números de variét̂ s, y escoges prográfiial' 
de películas. ' ■ ' A;
Butaca, 0*60. iQeneral, 0*20.
CINE PASGDALjNl.-(SÍíuadq enju 
de Garlos Ha^, próximo á  Bañéo).-n-.Tbd 
ches 12magníncÓ8 cuadros, én su mayor 
treno,«r. . -
CINE IDEAL.—Función para hoyr 12 ñiagníficql ̂  
películas, entre ellas varios estrenos,
Los domingos y días festivos matinée Infantil 
preciosos juguetes para los niños. í ;
Preferencia, SO céntimos; general, 10.
cyy|iyiawcwMraayarawHWM«agMeeaEsa®c«giaMeciraeaoara>a<®Mwaraii|̂ gMifBiii»i* M      u'yir
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De v¿nta: •'b oguei'fa da la Esíraha. de José Peláelz Bermúdaz, calle',Torrijos 81 al 92, Málaga;
PASTO LAS BONALD
' 0 ‘--Titeada comprobadu con loá señores médicos, pairá combatir las enfermedad^ de 
te boca y de la -garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afjas alteraciones, 
soouedad, granuladones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
era'. Las pastillas BONALD, premiadas, en varias espQsiciones científicas, tienen el privi­
legio de que susférmulás íueronlas primeras que se conocieron de suciáse en España 
y én el extranjero. ' , "
A e o B t l i e E  f
Políg'ñcerofosfata BONALD. Medica-
íijenío áñíineurasténico y antidiabético. To­
nifica y mure los sistemas óseo' muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea ‘granulada, 5 pésetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
B o ñ á l d
De venia en todas las perfumeríste y 
ra), 17, Madrid.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros broñeb- 
neumóaicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P fed o  del frasco, 5 pesetas 
n te de! autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorgé-
( L ^
íifeí- ñ Ipris setie íi íé .-Is eís üsperiilHs Ii.M íes
 ̂ £fl« 8  ási 'Btsici'llsifaes áe Irsifl '
oe l q s  e s t a ©©s  ©^íb o s  b e l
Segi’i
Dirección general para España: Barfáiiio, 4 y 6.—Madriá. . ^
G ordinri if' de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Ség«ra of^marm ^  vjda
con primas temporales y ber.eíicios'acumulados.—Seguro de vida dota! a cobrár álos ÍO; 20^a!^ 
con beneficios acumuladoéj,—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre des cabezas) con behéficitfe 
Bctimulados.—Dotes de asilos. ■
S."ííurcn de- vida de todas ciases cen sorteo semestral en metálico _
Con las póliza'- sorteadles, sé puede á la-vez que constituir un cap!.al y garantir el porvenir flete








A bái^/digeridá dé vaca - 
Preparada téparádor y asihiilaliléCon  VALECIHNTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
^nico y nutritivo.Inapetqncia, uiaias digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
I anemia, tisi^ra^^^  ̂ , . |n«:esiten tomar alimentos fácilmente digestirL í̂
, LOS ANEMICOS, deben/emplear el « i/moi bles y nutritivos'con ínecuencfa ó á deslfor4p .l 
f rerraginoso»,, que tiene las propiedades del an-1 ( excursiones, viajes, sports, eta, etc.)  ̂-jsütenor, más la reronstiftiveritp rlnl “ .r-, , . .. . . ...J  '  4T
Cada comprimido equivale á.lO gramp^ri ,  l  c tituy n e del hierro MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
r ternacional' de Higifenfe'yf en las E:tpOáiciones 
I Universales de Bruselas y Bueteos Aira
de carne de >.vacá.
Caja con 4S comprimldop t̂ pesetas
ORTEGA Laboratbrio-jPábrica:' Puente de Vállecas; Farmacia! Calle dieI.Leónrf3. -MA DRIEf
e*»éó4aer*i*eiw!MB *
NI^EVO ESTANTE A PEDAL.
. - coM ■ -. ■ ■ 'FRICCIONE? 4® BOLAS d® ACERO
LA. .MBJORA HAS VTIft. RVR ROBIA. RRSSARSR.
Estre-ché^Sreíraks, proststitis, cistitis,. Catarros
■ "-ÜF" miga,.;etcétera; -'■
eas>a©Í4g ^ ^ ® s6l,á5 risiálesU
-iQONFim FDOB, INYEOGIÓM Y ElHnE',
Curacibn pronta, segura y garantida aift producir dolores v evitando las funestas cohse'* 
producidas por las sondas; por medjo ;de los CONFITES COSTANZIcuencias
; únicos que calman instantáneamente el escocí 
yíás.génito-urinarias á su estado hormál.—Üña
Purgación reciente 6 crórica, gota militer, flujofblanco, úlceras, etpéteraí 
" grosameñte en ocho ó dio? días con Jos renombrados . CONFÍ-
JZI. Un frasco de inyeccióny^^^etas.
se curan mil
TES O INYECCION COSTi - . -
¥ífij|t Su suración en sus diversas manifestaciones,teoñ el ROOB G.QQTANZI, depurativo 
SiÍ!l1» insuperable de la sangre infecta. Gura jes adenitis glandulares, dolores, de les huesós, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas saínales, Impotentia y toda clase de sífilis en ge-
1. Frasco de Roob,AÍ’.“®®*̂®‘ _ ranéral, etcétera, 
1 COSTANZI,--.-
{-Frasee, 7'pesetas. ,
,f. í?í t's/s/'Q" En las terinripales. fárinacias.—Agentes generales en España: Pérez
'Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. ‘ ’ .
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva tes qué se hacen’por escrito, debienr 
dirigir tes cartas al señor Director dcl Consultorio Médico; ■ .
ARTCIgSlCÍ Y I S E D
G r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de te sin igual lámnara de-^fitemetno me.tálico «irrompible Wotan» Siem^us, 
on !a oue se obtiene una de 75 0;0 eo f 1 constuiio. A-otores Jo te í-credlter';.
que son los i
_ r  y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
'  caja de confites, 5 pesetas;
f i a  eABBH 
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4 TUR A
-'S-Mj; Indiscutible superioridad sabré toídoslos purgantes, por ser «absolutamente naturáv^ 
enferm.édades del aparato digestivo del hígado y de la piel, coit espeipialii^i 
“■gesíioñ cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. q -
Botellas etí fñfñtóclíts y droguerías, y Jardines. 15, Madrid,
III l í i i i iiH  rr f i w r i i h i n R H i M M H ^ ^
varias'Exposiciones ciéntifícas coínnéddias dfe oró:; 
ec'er progresivamente los cabellos blancos á fiu
Autoí'izr-íía Ir. rubUcacióti de" este anuncio por la Conrisaijá-de Seguros cun fecb  ̂5 de .Üctqbre | marca « êniens*SchckerL>  ̂dé ..lei lin, j.̂ ,iE q la industi .a y -..on jQniu.fi áu-Opiau-j pfird ta ei
miüvo color; no mancha 1a piel, ni la rapa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hacevgttBi
'-'c-.ia usarse con la mano como sí fuese la más recomendable briltentina. De venta é ..........  ' """
Tipografía de EL POPULAR
f de agua á los pisos, á preóios sumamente económicos,
I • 1. M O 'I , I N " á L  X .A H . I O .S , S
^  , ---------------------- len perfuijíeriag. yílfe? '’
iiquepas.—Depósito Central: Praciados, G, pnncipalj Madrid. ; v i'' '
! C/o con LAS IMÍTAGIONESjdisij'd la marca de fábrica y én el práciñtó qtie cíéita Ife Caja íñ fíriaí'"',; 
dariHROYO. v.i. ■ ; ■ ««.
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